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No nos dejemos llevar por espejismos: los 
ciudadanos de a pie no somos diputados; quie-
nes manejan la teletonta no están dispuestos a 
ofrecernos información sobre chanchullos loca-
les, ni listas de caciques, ni los por qués de las 
injusticias, ni a redescubrir nuestras raíces co-
lectivas o nuestra cultura más viva, ni a decir-
nos quién ha sembrado tanta mala sombra en 
el pueblo aragonés. La libertad con que se han 
expresado los parlamentarios en el debate polí-
tico de la moción de censura ha sido un privile-
gio y una nube de verano. Y la actuación áe 
Televisión Española una excepción incomprensi-
ble. 
Cuando nos toca a los de abajo, la libertad 
de expresión sigue siendo un derecho constitu-
cional sobre papel mojado, merced a los vien-
tos de la autoridad de turno. Siempre menores 
de edad para interpretar el ejercicio de nuestros 
derechos. Y esto no es panfleto: ahí está, a es-
casos días de la exhibición parlamentaria, el 
procesamiento de un periodista aragonés por 
haber realizado un comentario irónico sobre el 
Excmo. Sr. ministro de Hacienda. A la conde-
na del director de «El País», Juan Luis Ce-
brián, al procesamiento de Pilar Miró, al de 
Miguel A. Aguilar, al secuestro y persecución 
del todo lleno de sentido común «Libro Rojo 
del Colé», sigue el de Porquet Gombau. Y ma-
ñana, seguramente, otro... 
Por otra parte, la historia de Aragón está 
llena de silencios interesados de quienes podrían 
hablar o imprimir. Se callan muchas cosas que 
darían luz al pueblo. Difunden otras que contri-
buyen a amodorrarnos y a manipularnos. El re-
conocimiento del derecho a la libertad de ex-
presión debe ir acompañado de la posibilidad 
de ejercerlo. El ejercicio de un derecho debe ir 
asistido de unos medios. Y, nosotros, los de 
abajo, todavía tenemos que luchar por el ejerci-
cio de la libertad de expresión. Tenemos que 
luchar, también, por crear y mantener unos 
medios que lo hagan posible. Nada se nos rega-
la. Todo tenemos que ganárnoslo. 
Para los que comenzamos ahora a organizar 
e interpretar libremente nuestra historia y nues-
tro puesto en la sociedad, «ganárnoslo» signifi-
ca esfuerzo, sacrificio, voluntarismoi y generosi-
dad. Significa superar zancadillas, aunar esfuer-
zos, disminuir distancias y ser siempre unos 
ilusionados. 
Esta ha sido, durante ocho años, la historia 
de nuestro ANDALAN. Pero la mala sombra 
ha medrado fuerte entre nosotros y está dando 
frutos de desilusión, de pasotismo, de desencan-
to. Está en peligro la ilusión por la libertad; la 
problemática individual puede relegar a un se-
gundo plano la importancia de lo colectivo. Y 
hasta ANDALAN, este medio indeĵ ndiente de 
todo aragonés y aragonesa progresista, está to-
cado. Lo curioso es que, cuando parece que el 
semanario empieza a cubrir gastos, la crisis de 
los valores éticos y sociales repercute inmedia-
tamente en lo económico, que es lo que menos 
nos gusta pero lo primero que necesitamos. 
Económicamente hablando, ANDALAN se 
encuentra en una situación difícil. No hay más 
salida que el apoyo incondicional de quienes no 
creemos en espejismos ni tenemos intereses in-
confesados. Pero hay que traducirlo a dinero. 
En la reciente Junta de Accionistas del semana-
rio se acordó insistir desde estas páginas en la 
necesidad de cubrir la ampliación de capital 
que ya se decidió el año pasado: si cada accio-
nista renueva el mismo número de acciones de 
hace dos años, o si cada suscriptor compra dos 
acciones (1.000 pesetas), el mal trago se habrá 
superado. 
Los que conocéis de cerca la vida de AN-
DALAN entenderéis que esto es un S.O.S. 
No sólo de nuestro semanario. Creemos, y lo 
escribimos con la mayor humildad, que tam-
bién lo es de la lucha por la libertad de expre-
sión en Aragón. Si desaparece ANDALAN las 
noticias, los temas realmente interesantes para 
el pueblo aragonés sólo aparecerán en lejanos 
periódicos de tiradas nacionales; en rincones, 
seguramente, y lejos de las manos de la mayo-
ría. El dinero que necesitamos es la estabilidad 
de ANDALAN, la permanencia de la lucha en 
esta tierra. 
Huesca y Teruel temen lo peor 
¿Desaparecen los colegios 
universitarios? 
(En página 8) 
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ZARAGOZA 
Paso de títulos 
Durante los pasados meses, 
los lectores de prensa hemos te-
nido la ocasión de percibir el re-
piqueteo de vivas polémicas en-
tre periodistas profesionales a 
propósito de una futura y nueva 
ley de prensa. Parece ser que un 
sector de periodistas intenta que 
dicha ley exija, como condición 
necesaria para ejercer la profe-
sión, el previo logro de un título 
oficial en un centro de rango 
universitario. Es, pues, un asun-
to en el que los lectores de pren-
sa deberíamos decir algo. 
Me parece bien que los que 
quieran ser periodistas tengan la 
oportunidad de estudiar, si lo 
desean, una carrera de alto ran-
go, especializada en el tema, y 
es lógico que al final tengan de-
recho» a un hermoso título o di-
ploma, como ocurre con los que 
estudian medicina. Pero no estoy 
de acuerdo con la pretensión de 
que dicho título sea un requisito 
obligatorio para ejercer el oficio. 
Como lector yo no pido al 
Estado que me proteja de los 
malos periodistas, o de los pe-
riódicos malos, porque sé prote-
germe solo. Afortunadamente 
ocurre que puedo comprar los 
periódicos a mi gusto, leer los 
artículos que me apetecen, no 
entrar en la lectura de los que 
me aburren, etc., y mientras es-
ta situación siga así, no necesito 
otras medidas sofisticadas de 
protección. Confieso que, en 
cambio, no sé defenderme de los 
malos médicos, por lo cual me 
parece bien que el Estado regule 
la cosa médica e imponga leyes 
que obliguen, para ejercer el ofi-
cio, al previo estudio de severas 
ciencias, al título oficial y de-
más zaramalla. 
Por otra parte, y siguiendo en 
el punto de vista del lector, si se 
aplica esa medida de exigir titu-
lación oficial para practicar el 
periodismo, puede ocurrir que 
desaparezcan de la circulación 
algunos profesionals que estimo 
muy buenos, o que tenga que so-
portar los partos de otros que 
me parecen malos por muchos 
títulos oficiales que acumulen. 
En resumen, como lector pre-
fiero que en este mundo del pe-
riodismo coexistan profesionales 
titulados y no titulados; y creo 
que no deben cerrarse las puer-
tas a los aficionados, aprendices, 
alevines, colaboradores, noveles, 
y demás cristianos que intenten 
entrar en el lío por la vía direc-
ta. Pero lo que me interesa des-
tacar con énfasis es que el argu-
mento de «proteger al lector» no 
debe ser invocado por los parti-
darios de la exigencia de titula-
ción oficial. 
Como consumidor de ese 
complejo producto que se llama 






Pregunta: ¿Qué hacemos con 
los trabajadores de más de cua-
renta años? 
Respuesta: al desván. 
Todos sabemos, nuestra gene-
ración, lo que nos ha tocado pa-
sar. Mártires de cautiverios, tor-
turas, desprecios, amenazas, su-
dores con lágrimas de sangre en 
interminables horas de trabajo, 
basura con nombre de comida, 
con cuentagotas, harapos con 
nombre de vestiduras, etc.. 
Pues bueno, nuestros dirigen-
tes nos mandan, ahora, al des-
ván; particularmente con ese Es-
tatuto del Trabajador que nos 
han plantado, pero no se lo han 
aplicado a ellos. 
Esos pensionistas de más de 
65 años son un gasto para la 
Seguridad Social, ¿cómo vamos 
a jubilarlos a los sesenta?: al 
desván. Esos que aún no han 
llegado a la edad de jubilación, 
están parados y sin ninguna es-
peranza de colocarse (son unos 
parásitos): al desván. 
Están esos otros, entre ellos 
un servidor, arrojado a la calle 
por el Sindicato Vertical Fran-
quista, tras veintiocho años tra-
bajando, día y noche, de pana-
dero. Fui acogido con el Bendita 
tú eres, que lleva de nombre ca-
ridad; caí enfermo, al poco 
tiempo, de la columna, levantan-
do pesos y desde aquella fecha, 
que hace más de cinco años, co-
mo me dicen que me tienen por 
compasión, vozarradas van, vo-
zarradas vienen. Del omnipoten-
te jornal de veintiocho mil pese-
tas al mes, con mi plus familiar 
y todo, me dicen que no rindo 
ni la mitad. Yo me pregunto 
¿para qué sirve lo que uno ha 
rendido?; es agua pasada. 
Queridos compañeros que en-
tráis en estas tres fases, nosotros 
hemos levantado la Patria, noso-
tros hemos engordado a muchos 
flacos. ¿Quién la ha hundido?, si 
es que están hundida como di-
cen. 
Quien no sepa dirigir, que no 
se ponga, y basta ya de parados, 
basta ya de humillaciones. 
S. Alamán 
(Zaragoza) 
No es verdad, 
Sr. alcalde 
Con sran sororesa leí en A N -
D A L A N n.0267 unas declaracio-
nes del alcalde de Teruel en las 
que decía lo mucho que se ha 
hecho en los barrios. 
En lo que respecta al barrio 
de San Blas, el principal proble-
ma que heredamos del Ayunta-
miento anterior, la distribución 
de agua y saneamiento, sigue 
sin resolverse pese a que los ve-
cinos —la casi totalidad— he-
mos pagado a 60 ptas. por m2 
de terreno. Según el contratista, 
en estos momentos el único res-
ponsable es el Ayuntamiento 
que no paga ninguna certifica-
ción. 
Si grave es que después de 
tres años las aguas sigan sin 
tramitarse, no es menos grave 
lo que ha sucedido en las escue-
las. Mucho antes de empezar el 
nuevo curso se dio cuenta a la 
Delegación de Educación y al 
Ayuntamiento de un previsible 
derrumbamiento de la techum-
6 
bre, iniciando el curso sin ha-
berse tomado ninguna medida; 
a mitad de él los padres decidie-
ron que sus hijos no fueran a la 
escuela ante la inminente caída. 
Casi un mes después de parali-
zadas las clases, se alquiló un 
local, al que hubo que hacer 
unas reformas, cuyos costes pa-
rece que ascendieron a 90.000 
ptas. Cuando ya sólo faltaba 
poner la luz, el concejal encar-
gado del alumbrado alquiló un 
nuevo local que decía reunir 
mejores condiciones, sin contar 
para nada con la comisión de 
enseñanza del Ayuntamiento y 
con los padres de alumnos. Ac-
tualmente es donde se imparten 
las clases. Lo peor de todo ello, 
Sr. alcalde, es que después de 
gastar un dinero para acondicio-
nar un local de un señor parti-
cular que no se utilizó, y de 
seguir pagando un alquiler, las 
escuelas siguen hasta la fecha 
sin tejado 
De la casa de la comunidad, 
que según sus declaraciones se 
había construido, sólo puedo de-
cir que las obras no se han ini-
ciado y dudo que se lleven a 
cabo con las 250.000 ptas. de 
que disponemos. 
Espero, Sr. Alcalde, que sus 
declaraciones a partir de ahora 
sean más objetivas en lo que al 
barrio de San Blas concierne. 
Ignacio Vicente 




Con motivo de la celebración 
en la ciudad de Valencia, el 10 
de mayo, de una manifestación 
por la «personalidad valencia-
na», convocada por las «entida-
des culturales» del Reino de Va-
lencia, me llenó de indignación 
el hecho de publicarse en la 
prensa ucedea de esta capital 
una nota de adhesión a la mis-
ma por parte de las casas regio-
nales y entre ellas la de Aragón. 
Como aragonés me pregunto 
qué intereses defiende y a que 
porción de inmigrantes represen-
ta, cuando cualquier persona 
mínimamente inteligente y de-
mócrata debería saber que la 
manifestación la convocaban 
grupos anti-culturales y fantas-
mas, apoyados por la derecha y 
la ultraderecha valenciana, cuyo 
único fin es manipular y confun-
dir al pueblo de Valencia. 
Por otra parte parte, salvo 
error, no creo haber oído nunca 
ningún comunicado en defensa 




2 A N D A L A N 
Nacional 
Una nueva etapa política 
Si algo dejó claro el último 
acto del debate parlamentario, 
además de las actuaciones más 
propias de juegos forales, es 
que las afirmaciones de Fraga, 
Suárez y Felipe eran ciertas. 
Lástima que las clases trabaja-
doras sólo tuvieran una voz que, 
aunque clara, resultaba muy dé-
bil en medio del tedio, el aburri-
miento y ese decir cosas que no 
dicen nada y que dejan a los 
ciudadanos igual que estaban. 
Gritan, gritan, pero... 
Cuando Fraga dijo el último 
día que «ha comenzado la se-
gunda fase de la transición», 
pienso que, a pesar de acertar 
de que estamos en otra fase, no 
era la segunda de la transición a 
mi modo de ver, sino una nueva 
etapa política. Las elecciones a 
los parlamentos vasco y cata-
lán cerraron el periodo consti-
tuyente abierto el 15 de junio. 
Un periodo en el que el balance 
de los proyectos que la burgue-
sía tenía, es, en general, positivo 
para ésta. Ha avanzado en el te-
rreno económico cargando la 
crisis sobre las espaldas de los 
trabajadores, ha logrado contro-
lar las tendencias hacia la actua-
ción autónoma de las Fuerzas 
Armadas y de Orden Público, 
ha conseguido, merced al apoyo 
de la izquierda mayoritaria, el 
apoyo a una Constitución que, 
en sus manos, se convierte aho-
ra en un instrumento privilegia-
do para cercenar los derechos 
democráticos de la población. 
Pero, sobre todo, ha podido uti-
lizar a fondo la política de pac-
tos y consensos, practicada por 
comunistas y socialistas, para 
desgastar la combatividad y pa-
ra quebrar la unidad sindical, 
siendo ésta la más importante 
victoria de la derecha y la de-
mostración más palpable de los 
resultados de la política vehiculi-
zada por socialistas y comunis-
tas. 
La derecha, durante este pe-
riodo, ha hecho su papel, y esto 
también lo dijo Sagaseta en el 
debate; qué pena que sólo fuera 
una voz en medio del hemiciclo. 
Y es aquí por lo que la afirma-
ción de Suárez de «que hasta 
1983 cualquier Gobierno habrá 
de pasar por UCD», plasma cla-
ramente la actual situación, pues 
aun a sabiendas de los avances 
logrados por la derecha, ésta 
tiene todavía serios problemas 
que resolver en el terreno econó-
mico, político y autonómico. 
En el económico las dificulta-
des para ella van a venir tanto 
del recrudecimiento de la com-
petencia interimperialista como 
resultado del agravamiento de la 
crisis económica internacional, 
como de la resistencia obrera a 
las reestructuraciones que ésta 
prepara; en lo político, el mayor 
control del Gobierno sobre el 
aparato del Estado no evita la 
aparición de tensiones con secto-
res de las FAS y las FOP, ten-
siones que pueden recrudecerse 
ante la necesidad de establecer 
un pacto con los nacionalistas 
vascos y catalanes para la tra-
mitación de las competencias, 
sobre todo en lo que se refiere a 
orden público. Además, la estra-
tegia de la tensión de los fascis-
Tü CABRAS l £ > < s h « 
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tas, si bien le sirve al Gobierno 
para aumentar su potencial re-
presivo, por otro le crea proble-
mas, a la vez que engendra una 
respuesta que puede masificarse. 
En la cuestión autonómica, el 
descalabro electoral sufrido por 
la U C D ha puesto en crisis el 
modelo de dirección burguesa 
del país, si bien este descalabro 
ha ido acompañado a la par por 
el de la izquierda, le queda un 
margen de maniobra que le va a 
permitir establecer otro modelo 
de dirección burguesa, para el 
que va a contar sin ninguna du-
da con las minorías vasca y ca-
talana. Puede establecerse bajo 
la égida del Rey, aunque esto no 
tuviera que hacerse público, pe-
ro de lo que no hay duda es que 
va a ser un pacto conflictivo y 
duro para el Gobierno. 
La tercera afirmación a la 
que me refería, era la de Felipe 
González: «dentro de dos o tres 
meses vamos a estar igual». Es 
una afirmación cierta por varios 
motivos, pero sobre todo porque, 
en este país, no hay una alterna-
tiva de izquierda. Sí, dentro de 
tres meses vamos a estar igual y 
se van a producir a partir de 
ahora más crisis de Gobierno, 
pero nada cambia de seguir así 
la actuación de la izquierda. 
Si el debate de la moción de 
censura ha ayudado a profundi-
zar la crisis de dirección burgue-
sa, también ha demostrado que el 
PSOE no quiere ni puede ser al-
ternativa. Necesitaba este acto 
testimonial para borrar la ima-
gen de las derrotas electorales pa-
sadas. Por otro lado, estimulado 
por las victorias sindicales, se ha 
visto empujado a ello, pero tam-
bién, y aquí hay que valorar su 
papel socialdemócrata precisa-
mente, la necesidad de evitar 
que una crisis de gobierno se 
convierta en una crisis del Régi-
men. Desde este punto de vista 
es como se puede explicar el dis-
curso, un discurso que no ha he-
cho vibrar a los trabajadores, ni 
a los miles de parados, ni a los 
pueblos del Estado. Y no los ha 
hecho vibrar porque no era un 
programa de rechazo a la políti-
ca de la derecha, porque incluso 
en algunos aspectos era coinci-
dente con la política de U C D . 
Felipe no ha levantado un 
plan contra el paro, no ha le-
vantado su voz contra el Plan 
Rosón que pretende juzgar co-
mo ha dicho Bandrés^a 600.000 
vascos y al restó de ciudadanos 
que levanten la voz contra la 
ocupación policial de Euzkadi, 
no ha planteado otra vía para 
conseguir el autogobierno de los 
pueblos. En lo económico se ha 
planteado poner la economía al 
servicio de los hombres, ¿de qué 
hombres?, ha hablado de au-
mentar la productividad para 
combatir el paro, de un acuerdo 
nacional sobre el empleo, térmi-
nos ambiguos y que luego nunca 
se dan en la realidad, a no ser 
que Felipe nos quiera hacer 
creer que es posible armonizar 
intereses opuestos. Si es así, ol-
vida que en una situación de cri-
sis existe una relación estrecha y 
directa entre el crecimiento de 
la productividad y la pérdida de 
puestos de trabajo. Ha dicho 
acuerdo nacional sobre el em-
pleo, ¿qué acuerdo?, los empre-
sarios sólo firmarán un pacto en 
la lógica de que generar empleo 
sólo se puede hacer mejorando 
Felipe González: «dentro de dos 
las condiciones para invertir los 
beneficios. Tras las palabras de 
«acabar con el paro», «controlar 
el gasto público» existen distin-
tas concepciones, pero lo que es 
claro, es que la salida comparti-
da no puede ser otra cosa que la 
de que los trabajadores se lleven 
los sacrificios y los empresarios 
los beneficios. 
En la cuestión autonómica, 
Felipe ha defendido la Constitu-
ción; es más, dijo que no había 
que reformarla, no creo que esto 
sea lo óptimo, más cuando se 
ha demostrado que si el 143 
niega la autonomía, el 151 
se convierte en una carrera 
de obstáculos infranqueable, 
con vencedor fijo. Pienso que 
hay que cambiar el título VIII, 
y que no hay que pasar más 
pruebas para hacerlo. En lo in-
ternacional, la ambigüedad y la 
o tres meses vamos a estar igual». 
concordia fueron la tónica, no 
hubo un pronunciamiento claro 
sobre la renovación de los 
acuerdos sobre las bases ameri-
canas 
En la defensa de las libertades 
planteó algunas cuestiones, pero 
nada se dijo de la necesidad que 
hay de depurar el aparato del 
Estado, así como tampoco de la 
ilegalización de las bandas fas-
cistas. 
En resumen, el programa pre-
sentado no va a servir para 
cambiar el rumbo de este país, 
intentar limpiar la imagen en 
una acción testimonial, esperar 
algo más de la suma aritmética; 
no nos lleva a ninguna parte de-
jar la unidad de la izquierda pa-
ra más lejos. Es un error demá-
siado caro. 
Ramón Górriz 
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ti apurado a fondo _ 
que afeita mas,en y 
menos pasadas.suavemente 
Internacional 
La visita del gran padre blanco 
Hay tres Africas por lo menos: árabe, negra y blanca. El Papa ha viajado por el 
Africa negra: Zaire, Congo, Kenia, Ghana, Alto Volta, Costa de Marfil. De todo 
el mundo es bien conocido que Africa —décima parte de la población 
mundial— es el continente menos evolucionado: «Africa tiene los pies en el 
Neolítico, la cabeza en la era termonuclear y el cuerpo se las arregla 
como puede» (D. Dessanti). No era difícil para el Vaticano conseguir aplausos a 
través del hombre mágico vestido de blanco, el Papa de Roma. Cuando 
usted le pregunta a un escolar negro si Jesús de Nazaret era blanco o negro, le 
responde sin dudar que «blanco». 
-¿Por qué? 
—Porque se ve en las fotos (estampas)... 
En la Navidad de 1977, una 
misionera española en Africa 
central, con ánimos de «incultu-
ración», quitó de la cuna al N i -
ño-Jesús blanco y puso un Niño-
Jesús negro. Cuál no sería la de-
cepción de los niños y de las 
madres del lugar al ver a un ne-
gro ocupando tan sagrado pues-
to. Y es que Jesús de Nazaret 
tenía que ser blanco para ser 
importante. 
Un catequista negro me con-
taba un día que en su primera 
«doctrina» había una pregunta 
para memorizar: 
—¿Puede un negro ser sacer-
dote? 
—Un negro puede ser sacer-
dote si Dios lo quiere —era la 
respuesta. 
El cielo es Europa 
Cuando, con lógica cartesia-
na, los editoriales —e incluso al-
gún organismo internacional— 
desaconsejan o lamentan que el 
Papa contribuya, por ejemplo, a-
reforzar la dictadura de Mobu-
tu, menosprecian a veces un da-
to muy importante de antropo-
logía política: que en Africa ne-
gra todavía no existe el Estado 
más que en las oficinas, y en 
muy pocos oficinistas, por cier-
to. Africa es otra cosa: es el hoy 
(el mañana. Dios dirá). Es la 
ocasión, el azar, el vitalismo. 
Nada de horizonte o racionali-
zación. Es el fenómeno, la fiesta.. 
Si un golpe de Estado tira a 
Mobutu mañana, la inmensa 
mayoría de los zaireños no haría 
ningún esfuerzo mental para 
aplaudir al siguiente: el Poder 
tiene algo de magia y de fatalis-
mo, aunque se llame «Repúbli-
ca». 
No era difícil prever un éxito 
de Juan Pablo II en Africa, 
aunque en Europa pase desaper-
cibido. Sólo el 12 % de los afri-
canos son católicos, pero el Pa-
pa de Roma representa algo 
más que una concepción religio-
sa. Representa Europa, el dios-
Pfogreso, el espejismo de la feli-
cidad, el lujo, la máquina para-
no-trabajar, el milagro, el reme-
dlo a la enfermedad, la omnipo-
tencia del blanco. 
Y para las minorías, el com-
Pejo de inferioridad, el invasor, 
el odio al competidor, el póde-
l o a quien hay que engañar y 
«"izar; y, para sus adentros, el 
«nemigo, el «culpable de todo». 
Las minorías negras no recha-
zan a los misioneros blancos 
P,orque sean el opio del pueblo, 
sino porque van contra sus inte-
rés elitistas. 
Los universitarios suelen ser 
roas iimp10s en su racismo anti. 
:anco' Pero tampoco suelen te-
ta nà!!SÍS 8lobales y coheren-
2 Ue hecho, la inmensa mayo-
n l n à (le SU tierra como alma u lleva el diablo y tratará de ""• en la capital: es me.or ^ 
JL^jniseria que plantarle cara. 
Pedro Mendoza 
Y si no tiene más remedio, el 
universitario diplomado entrará 
de funcionario en el interior a 
reforzar el caciquismo rural. 
El diario «Ya» reconocía que 
la visita de Juan Pablo II a la 
Universidad de Kinshasa (7.000 
alumnos, de los que asistieron 
unos 3.000) había sido un error 
en el programa. El encuentro, 
precedido de un conflicto Uni-
versidad-Gobierno, fue «distante 
y frío». 
Las miñonas que crearon las 
independencias fueron educadas 
en colegios dirigidos por cristia-
nos y luego se olvidaron pronto 
del pueblo, si es que alguna vez 
lo fueron. 
Africa es rica 
Todavía una gran parte del 
clero nativo lleva una «especie 
impresa» que le impulsa a dedi-
carse' a la élite. Lo mismo ocu-
rría con las primeras conversio-
nes: se bautizaba al jefe del clan 
y la tribu estaba asegurada. Hoy 
en Europa esto nos parece un 
atentado. Pero en el contexto de 
1880 ó 1930 en Africa, es socio-
lógicamente serio y coherente. 
Sería ridículo haber intentado la 
conversión del criado antes que 
la del amo, o de la mujer antes 
que la del hombre. Todavía hoy 
sería absurdo pretender una con-
cienciación individualizada, ra-
cionalizada Prácticamente, no 
existe el «yo pienso», sino el 
«nosotros»; pues el africano no 
tiene filósofos delante, sino re-
franeros. En Africa central (que 
se distingue algo del Africa cos-
tera), fuera de la lengua y algu-
nas costumbres, no hay manifes-
tación visible que tenga más de 
cien años. N i monumentos, ni 
templos, ni tumbas, ni símbolos, 
ni siquiera cosmogonías o expli-
caciones del mundo. A l africano 
medio no le interesa nada ni có-
mo empezó el mundo, ni cómo 
terminará. Lo que le importa es 
cómo vivir hov. 
El uranio de Hiroshima se sa-
có del Zaire. En la producción 
mundial aporta Africa: el 99 % 
de los diamantes, el 81 % del 
cobalto, el 59 % del oro, el 
40% del cromo, el 36% del 
manganeso, el 32 % de los fosfa-
tos, el 27% del cobre, el 75% 
de todos los frutos de palmera, 
el 65 % de aceite de palma, el 
65 % de cacao, el 58 % de fibras, 
el 25% de cacahuetes, el 15% 
del café... 
¿Quién se lleva todo eso? Esa 
es otra canción. 
El Estado, importación de 
lujo 
A pesar de toda esta riqueza 
y de la que queda por explotar, 
es el continente-niño. En todo 
caso, pre-adolescente. Para las 
minorías, hablar mal de los ex-
plotadores blancos es una buena 
razón para seguir explotando a 
los otros negros, para forrarse a 
costa de un pueblo inculto, con 
un Estado importado de Europa 
y una Administración desborda-
da por tantos triplicados y co-
rrompida de tanto desorden. Us-
ted entra en una oficina pública 
y no es raro ver montones de 
papeles en las sillas, en el suelo, 
e incluso su propio pasaporte 
(depositado para visado) debajo 
de la pata de la mesa, si ha lu-
gar. 
Ün día, en el Zaire, se les ha-
bía acumulado tanto correo que, 
para quitarse esa agobiante pe-
sadilla de los ojos, los funciona-
rios le pegaron fuego (sic). En 
Kigali, 1979, junto a los grandes 
depósitos de gasolina,de la capi-
tal ruandesa, los soldados ha-
cían fuego para calentarse por 
la noche: 
—¿Pero no ven Vds. el letre-
ro: se prohibe fumar? —les in-
crepó el superior. 
—Sí, pero no dice nada de 
calentarse... 
Inmediatamente antes de la 
visita de Juan Pablo II, dos je-
fes de Estado se han casado por 
la Iglesia. Y en 20 años de inde-
pendencia del Zaire, no habían 
tenido tiempo hasta ahora de 
asfaltar los 20 kms. que separan 
el aeropuerto de la capital. 
En Kenia habló a los funcio-
narios de la O N U —blancos y 
negros— de «real independencia 
económica y una libertad verda-
dera frente a cualquier intento 
de dominación ideológica»... No 
importa, la O N U de Nairobi 
montaría bien el acto, pero le va 
a hacer poco caso al Papa. Tan 
poco caso como el clero al oír 
hablar del celibato o los cristia-
nos sobre el recato conyugal y 
monógamo. Y es que los africa-
nos no se dejan convencer por 
cualquiera que llega. Tienen 
unos impermeables mentales que 
seleccionan espontánea, biológi-
camente, lo que va con ellos y 
lo que no va. Aquí en Europa 
hay mucha ingenuidad al respec-
to: «Pobrecicos negros, que los 
mentalizan, que los politizan, 
que los cristianizan»... ¡Qué más 
querrían los blancos! 
Los negros seguirán al que 
más dé. El gran Nyerere de 
Tanzania decía una vez en Esta-
dos Unidos: «No se preocupen, 
no hemos conseguido tanto co-
mo dicen. Lo que pasa es que 
viene un europeo y pregunta: 
¿en qué casa voy a vivir? Y vie-
ne un chino y pregunta: ¿con 
quién voy a trabajar?... Así que 
por eso tenemos allí tantos chi-
nos». 
Un viaje necesario 
El periplo de un Papa por 
Africa negra era necesario desde 
el punto de vista religioso y po-
lítico. Otra cosa es que el Vati-
cano no esté en condiciones de 
pasear al Papa como un ciuda-
Juan Pablo II con Mobutu, presidente de Zaire. 
daño del mundo y lo haga siem-
pre como jefe de Estado, A l re-
vés del primado anglicano, por 
ejemplo, con quien se encontró 
—por primera vez en campo 
neutral— en Accra (Ghana). 
Los cristianos africanos —y 
los otros— lo han agradecido. 
Cien años de misioneros no es 
una broma. Hay mucha historia 
y mucho sufrimiento detrás de 
los puestos de misión. Las mi-
siones se parecen a nuestros an-
tiguos monasterios: focos de cul-
tura y promoción del medio, 
aun sin vivir la vida del pueblo: 
exilio voluntario. 
Los primeros misioneros no 
echaban «tres avemarias» de pe-
nitencia, sino «plantar un ár-
bol»... Es verdad que, con fre-
cuencia, han sido instituciones 
conservadoras ligadas a coloni-
zadores respectivos. Pero no es 
menos cierto que, después de las 
independencias, los misioneros 
siguieron allá mientras los fun-
cionarios se volvieron a Francia, 
Bélgica, Inglaterra y Portugal, o 
se buscaron una casa en la capi-
tal para neo-colonizar. Enton-
ces, los africanos vieron más 
claro que había varias «razas» 
de blancos. 
Todavía hoy, los funcionarios 
de la O N U , que se sienten en 
general desconectados del pue-
blo, ejecutan muchos proyectos 
a través de los misioneros. 
Cuando un funcionario de la 
O N U penetra en el interior, 
duerme y come en una misión. 
Por eso, el encuentro con la 
O N U en Nairobi no es sólo una 
visita de cortesía. En todo caso, 
la O N U en Africa es fiel reflejo 
del rollo que tienen montado los 
poderosos del planeta: un lavar-
se la cara, pero con sueldos muy 
altos. Es como el tambor en las 
misas archi-latinas de Juan Pa-
blo II: mucho ruido y pocas 
nueces. 
En el Congo, el Papa confir-
mó públicamente la coexistencia 
pacífica y la cooperación de la 
Iglesia Católica con el régimen 
marxista de aquel país, aunque 
insistió en el obstáculo que para 
la religión supone el materialis-
mo ideológico y práctico... Bien 
sabe el Vaticano que no es tan 
marxista el Congo como lo pin-
tan. N i ningún otro país del 
área (a un obispo blanco que 
llevaba 50 años en Burundi le 
negaron un visado de vuelta en 
1978; se le atribuía esta frase: 
«Estos son demasiado tontos co-
mo para ser marxistas»). 
Una de las propuestas más in-
teresantes lanzadas en público a 
Juan Pablo II ha sido la del 
presidente de los 56 obispos zai-
reños: un concilio africano. No 
va a ser el Vaticano quien pro-
mueva la idea, claro. Pero su 
realización sería un paso adelan-
te en los análisis de la concien-
cia africana. Y el cristianismo 
podría jugar un gran papel, co-
mo ya lo está jugando en Amé-
rica Latina. 
Pedro Mendoza es sacerdote 
católico, perteneciente a la dió-
cesis de Tarazona. Hasta su re-
ciente expulsión, trabajó como 
misionero en Burundi. 
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El pasado día 27 el alcalde 
socialista de Escucha, Luis 
Bayo, convocó a todos los veci-
nos en la plaza del pueblo para 
intentar resolver de una vez por 
todas el problema que supone el 
transporte de las cenizas de la 
central termoeléctrica de Unión 
Térmica, S. A . (Utsa), que cau-
saba molestias a los vecinos del 
pueblo minero turolense. En la 
asamblea se decidió cortar el ca-
mino por el que circulan los ca-
miones. El pulso entablado entre 
Utsa y los vecinos ha desembo-
cado finalmente en unos acuer-
dos satisfactorios para el muni-
cipio de la Cuenca Minera. 
Los camiones, que transpor-
tan 2.000 toneladas diarias de 
ceniza, atravesaban en su reco-
rrido las calles del pueblo y pa-
saban cerca de las escuelas de 
EGB y del polideportivo. Las 
quejas de los vecinos eran conti-
nuas. El Ayuntamiento había 
planteado hace tiempo a Utsa la 
necesidad de desviar ese camino 
bordeando un pequeño monte 
alejado del casco urbano, habida 
cuenta de que la distancia al va-
lle donde los camiones arroja-
ban las cenizas seguía siendo la 
misma. Transcurrieron tres me-
ses sin que se recibiese respuesta 
de la empresa, cuyos portavoces 
—a través de conversaciones in-
directas— manifestaron sus de-
seos de intentar solucionar el 
problema. A l parecer, Ramón 
Sánchez Alegre, ingeniero jefe 
de Utsa, había enviado ui) infor-
me a sus superiores de Barcelo-
na —el capital social de la tér-
mica procede de la Banca 
March—, pero éste no llegó a 
su destino. Mientras tanto, los 
Aragón 
Escucha 
£1 pueblo ganó la partida 
Escucha, en la cuenca minera turolense. En primer término, la central termoeléctrica de Utsa. 
días fueron pasando y un buen 
número de vecinos, reunidos en 
la asamblea convocada por el 
alcalde, decidieron cortar el ca-
mino. 
La primera reacción de los di-
rectivos de Utsa, según las fuen-
tes consultadas, fue advertir al 
Comité de Empresa del posible 
cierre de la central térmica, a 
pesar de que los miembros de 
dichq; Comité no participaron en 
la acción. Las posiciones se en-
cresparon y acudieron fuerzas de 
la Guardia Civil de los cuarteles 
próximos. Luis Rojo Villa, go-
bernador civil de Teruel, se puso 
en contacto con directivos bar-
celoneses de Utsa y acudieron a 
Teruel el asesor jurídico y el se-
ñor Muntades Prim para enta-
blar negociaciones. 
No es sólo la ceniza 
El problema de las cenizas no 
era el único que preocupaba al 
Ayuntamiento de Escucha. Otro 
de los temas que se pusieron so-
bre el tapete fue el de los elec-
trofiltros de la térmica, que se 
disparaban un par de veces dia-
rias provocando una lluvia de 
cenizas que cubría el pueblo y 
que, por ejemplo, obligaba a 
que las mujeres tuvieran que ha-
cer por segunda vez su colada. 
Los representantes municipales 
expusieron también las molestias 
que acarrea a los vecinos la 
existencia de un parque de car-
bones, de unas 300.000 tonela-
das, situado a 300 metros del 
casco urbano, que con los vien-
tos desprendía polvo. A la reu-
nión, celebrada el pasado día 28 
en el Gobierno Civil, asistieron 
los concejales y cuatro vecinos 
de Escucha. El Ayuntamiento 
tenía en sus manos una estupen-
da baza: Utsa había adquirido 
mediante contrato privado, con 
anteriores corporaciones, ocho 
hectáreas de monte comunal pa-
ra arrojar sus residuos y e] 
Ayuntamiento podía, en cual, 
quier momento, denunciar ia 
venta de esos terrenos y recupe. 
rarlos. 
En estas condiciones, los di-
rectivos de Utsa accedieron a 
desviar el camino y plantearon 
la posibilidad de construir un 
muro que impida el paso del 
polvo del parque de carbones 
Aseguraron también que se revî  
sarían los electrofiltros. Quedó 
pendiente la cuestión de las 
compesanciones económicas al 
municipio por el uso de tierras 
comunales, que se discutirá en 
una próxima reunión. 
La empresa jugó también su 
baza, ya que suministra gran 
parte del agua que consumen los 
vecinos de Escucha en virtud de 
una concesión que tiene, de 38 
litros por segundo, de los ma-
nantiales de Palomar de Arroyo, 
Concesión ésta que motivó las 
protestas de los vecinos de Palo-
mar, ya que Utsa llegó a extraer 
hasta 80 litros por segundo en 
un período de pruebas, con vis-
tas a poner en marcha un segun-
do grupo de la térmica, con el 
grave riesgo de que se secaran 
los manantiales. Luis Bayo ma-
nifestó que se están encontrando 
manantiales dispersos en Escu-
cha, que podrían permitir el au-
toabastecimiento del pueblo. Sin 
embargo, el Instituto Nacional 
de la Vivienda construirá próxi-
mamente 200 viviendas, que van 
a aumentar las necesidades de 
agua de Escucha, con lo que se-
guirá dependiendo de Utsa en 
este campo. 
P . Diez 
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Entrada a la Audiencia de Zara-
goza, donde se celebró el juicio. 
El pasado día 3 se celebró en 
la Audiencia zaragozana la vista 
de la causa interpuesta por el 
Juzgado de Instrucción n.0 4, del 
que es magistrado-juez José E. 
Rodríguez Pesquera, contra el 
redactor de «Heraldo de Ara-
gón» José Manuel Porquet 
Gombau. El sumario se abrió a 
raíz de la publicación de un artí-
culo en dicho periódico, el pasa-
do 22 de septiembre, en la pági-
na de Huesca, en el que se ha-
cían algunos comentarios iróni-
cos sobre el ministro de Hacien-
da, al criticar el hecho de que 
los jubilados que perciban más 
de 25.000 ptas. de pensión ten-
gan que pagar el impuesto sobre 
la renta. Concretamente, los ad-
jetivos que el ministerio fiscal 
consideraba que podían consti-
tuir delito de injuria eran: «me-
ningítica», «cinismo» y «salvaja-
da». «Tales adjetivos —indicó el 
defensor J. A . Aragüés—, extra-
polados del contexto del artícu-
lo, tenían significación muy dife-
rente, que encuadrados en forma 
retórica dentro de una crítica a 
una determinada gestión del M i -
nisterio de Hacienda, no pueden 
considerarse como injuriosos». 
La vista del juicio duró muy 
poco tiempo y breve fue tam-
bién la intervención del fiscal, 
Sr. Bernardín, quien no modifi-
có las conclusiones provisiona-
les, pidiendo tres meses de 
arresto mayor y 20.000 ptas. de 
multa. La defensa ocupó mayor 
tiempo para explicar que la uti-
lización del lenguaje coloquial 
I A 
Aragón 
José M . Porquet, de «Heraldo de Aragón» 
Otro periodista 
en el banquillo 
L a solidaridad entre los profesionales de la prensa zarago-
zana ha brillado por su ausencia casi siempre que parecía 
obligado patentizarla. L a norma se ha vuelto a poner de ma-
nifiesto cuando, en el suma y sigue de periodistas procesados, 
de atentados contra la libertad de expresión, le ha tocado sen-
tarse en el banquillo de los acusados a José Manuel Porquet 
Gombau, redactor de «Heraldo de Aragón» en su delegación 
de Huesca. En la sala no estaba ni uno solo de sus compañe-
ros de redacción, ningún representante de la Asociación de la 
Prensa, ni de la de Radío y Televisión, ni de los sindicatos que 
se habían solidarizado, ni compañeros de otros medios infor-
mativos. Tan sólo su director, Antonio Bruned, y el delegado 
de «Heraldo» en Huesca, junto a seis o siete particulares y 
José Félix Sáez, diputado del P S O E , que apareció por los 
pasillos de la Audiencia, recién terminado el breve juicio. E l 
delito: presunto desacato contra la figura del ministro de H a -
cienda. E l castigo solicitado por el Ministerio Fiscal : tres me-
ses de arresto mayor y 20.000 ptas. de multa. 
no puede ser considerado motivo 
de delito. Puso por ejemplo el 
lenguaje y tono empleados en el 
reciente debate parlamentario, 
donde «los diputados utilizaban 
adjetivos parecidos a los encau-
sados y a todo el mundo le pa-
recía normal, porque nadie los 
consideraba peyorativos en sí, 
sino que consideraban la crítica 
global a una situación o ges-
tión». En este sentido, J. A . 
Aragüés solicitó del tribunal que 
considerara si el artículo, de for-
ma global, podía constituir mo-
tivo de desacato, alegando el de-
recho a la crítica reconocido en 
la Constitución y, concretamen-
te, en sentencias del mes de fe-
brero del año 1976 donde, según 
el abogado defensor, «se recono-
ce el derecho a la crítica aunque 
ésta sea dura, agria y acerva, 
siempre que persiga el fin social 
de criticar y no el ánimo social 
de injuriar». Juan A . Aragüés 
mencionó las numerosas cartas 
dirigidas al director de «Heraldo 
de Aragón», muchas de ellas pu-
blicadas en la sección correspon-
diente; incluso la publicada el 
día anterior a la aparición del 
artículo objeto de juicio, en la 
que los jubilados se congratula-
ban por un trabajo publicado 
con anterioridad por J. M . Por-
quet, donde ya se expresaba su 
preocupación por la concreta 
gestión del Ministerio de Ha-
cienda respectó a la declaración 
de la renta de ios jubilados y 
pensionistas. La defensa terminó 
su exposición recordando el de-
recho a la libertad de expresión 
que reconoce la Constitución es-
pañola, en relación con la actua-




Una nueva Editorial abierta a 
grupos y temas alternativos. 
de próxima aparición: 
Colección ECOTOPIA-Bimen-
sual. 
ENERGIAS LIBRES 2. 
—El sol, el viento, el metano, la 
energía sigue estando al alcance 
de la mano. 
Nuevo dossier sobre la Energía 
Alternativa, como continuación 
a nuestro anterior extra. ¿Qué 
nivel de investigación y de de-
sarrollo tienen actualmente las 
E.A.? ¿Quién manipula y por 
qué estas nuevas energías? 
Colección FICHAS DE SABER 
COTIDIANO 
—Hacérselo uno mismo, existir 
por uno mismo, definirse por sí 
mismo, este es el objetivo de las 
fichas de SABER COTIDIANO. 
Una Carpeta con 30 fichas colec-
cionables con una periodicidad 
mensual. 
Colección LIBROS DE ALTER-
NATIVAS 
EL MITO DE LA AGRICUL-
TURA INDUSTRIAL 
Agricultura alternativa - Otra 
manera de vivir la tierra. 
Barcelona 
ECOTOPIA EDICIONES 
Apartado de Correos 32151 
ediciones alternativas 
E M P R E S A S 
Los exámenes de 
conducción 
Las modificaciones introducidas- en el examen para la obtención 
del carnet de conducir han hecho disminuir apreciablemente el núme-
ro de alumnos de las auto-escuelas. Este fenómeno se debe funda-
mentalmente a la inexistencia de una información clara sobre los cam-
bios llevados a cabo. Para muchas personas, la dificultad de las prue-
bas ha experimentado un fuerte aumento: en realidad, lo que ha ocu-
rrido es que el examen, y por tanto la enseñanza previa, han sido ra-
cionalizados. Ahora de lo que se trata es de que la gente aprenda 
realmente a conducir. 
La Asociación de PYME de Auto-escuelas va a desarrollar una 
campaña destinada a informar con exactitud de las características de 
los nuevos exámenes. «Hay muchas personas —señaló Javier Jimeno, 
presidente de la Asociación citada— que llegan ahora a las auto-es-
cuelas con la clásica obsesión de ponerse en seguida a hacer pista. 
Resulta difícil explicarles que, en estos momentos, las pruebas a reali-
zar ya no precisan que los alumnos aprendan mecánicamente unas 
maniobras determinadas; sino que, por encima de todo, exigen que 
quienes pretendan obtener el carnet de conducir sepan circular. Y eso 
sólo puede lograrse saliendo desde el primer dfa a la calle; la pista ha 
pasado a ser algo secundario». 
Adquirir soltura con el volante en la calle y en la carretera no es 
tan difícil como parece. Con un total de treinta o treinta y cinco clases 
prácticas, una persona de aptitudes medias puede estar en condicio-
nes de pasar el examen. 
Ello significa que no hay un encarecimiento sustancial; aunque, ló-
gicamente, todo depende de la capacidad que cada cual tenga a la 
hora de aprender a manejarse con un automóvil. 
eí y n c q n 
de í t í ó w 
• Siete u ocho médicos y 
dentistas zaragozanos muy 
conocidos, alguno de ellos 
con actividad política durante 
el franquismo, presentaron 
declaraciones de renta muy 
inferiores a sus ingresos rea-
les. La Delegación de Ha-
cienda descubrió las diferen-
cias al comparar las cifras 
declaradas pM dichos médi-
cos con las presentadas por 
sus pacientes para obtener 
desgravaciones. 
• Román Alcalá, presi-
dente de la Diputación Pro-
vincial de Teruel, se niega a 
atender cualquier llamada que 
se le haga desde A N D A L A N 
en demanda de información. 
El jefe de fila de la U C D tu-
rolense «no tiene ningún inte-
rés en hablar con este sema-
nario», según ha manifestado 
expresamente. 
• En la última asamblea 
local del PSOE en Zaragoza, 
en la que pueden participar 
todos los militantes, sólo se 
quedaron a votar hasta el fi-
nal unos treinta, contando in-
cluso a alguno de los que es-
tán suspendidos temporalmen-
te de militància. Hace un año 
el PSOE contaba con unos 
500 militantes, de los que 
asistían a las asambleas más 
de 200. 
• Aurelio Biarge, presi-
dente de la Diputación Pro-
vincial de Huesca, descubrió 
casualmente hace dos meses 
que el gaseoducto proyectado 
por Enagás para transportar 
el gas de Isín, bajaba a unirse 
directamente con la conduc-
ción Tarragona-Bilbao en las 
proximidades de Figueruelas, 
marginando a la provincia de 
Huesca. Posteriormente se 
han conseguido ramales para 
abastecer de gas a Sabiñáni-
go-Jaca y Huesca-Barbastro-
Monzón-Binéfar, 
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Huesca y Teruel temen lo peor 
¿Desaparecen los colegios 
Universitarios? 
E l 22 de mayo el rector de la Universidad de Zaragoza, Fe-
derico López Mateos, anunció que ninguno de los colegios uni-
versitarios ( C C . U U . ) del distrito podrá integrarse en la Univer-
sidad antes de octubre del ochenta y uno. Y aun para que sea 
posible en ese momento, cada Patronato deberá mantener eco-
nómicamente los centros durante un curso más y conseguir un 
mínimo de cincuenta alumnos de primer curso por sección. Tras 
ocho años de agonía, nadie duda hoy que los colegios universi-
tarios de Huesca y Teruel están librando su última batalla por 
sobrevivir. 
Los dos colegios universitarios 
de Aragón vieron la luz en los 
últimos años de franquismo, co-
mo centros adscritos a la Uni-
versidad de Zaragoza. Durante 
todo este tiempo han podido im-
partir el primer ciclo de estudios 
universitarios —Medicina y Fi-
losofía en el Colegio de Huesca 
(CUH), Geología y Filosofía en 
el de Teruel (CUT)— con los 
mismos efectos académicos que 
los cursados en las respectivas 
facultades de Zaragoza. Pero a 
costa de autofínanciarse a través 
de un Patronato, en el que Di-
putaciones y Ayuntamientos de 
ambas capitales han cargado 
con el mayor peso. Esta estruc-
tura inicial se ha demostrado in-
viable y ha convertido la vida de 
los colegios universitarios de 
Huesca y Teruel en un pequeño 
calvario, sin más final que la in-
tegración económica y académi-
ca en la Universidad o la desa-
parición. 
El rector prende la mecha 
Tras varios años de espera, en 
los primeros meses de 1979 se 
creó la comisión interministerial 
para elaborar las normas de in-
tegración. Estas normas se co-
nocieron hace menos de un mes 
y, según la base decimosexta, 
para que un C U sea integrado 
es imprescindible que cuente con 
un mínimo de 50 alumnos por 
sección en primer curso. Esta 
condición y unas declaraciones 
del rector, en su visita al Cole-
gio Universitario de Logroño, 
en las que aseguró que era im-
prescindible reestructurar los co-
legios —en su opinión, en Hues-
ca sólo podría seguir Medicina y 
en Teruel habría que sustituir el 
actual C U T por una Escuela 
Técnica de Minas—, encontra-
ron fuerte eco en los colegios, 
especialmente en Teruel. 
Huesca, tras comprobar que 
en el decreto de fundación se 
creaban las secciones de Medici-
na y Filosofía y Letras, consultó 
este mismo extremo con el vice-
rrector de extensión académica, 
Julián Sanz Esponera, quien les 
confirmó que Filología é Histo-
ria eran una misma sección. Se-
guros de que entre las dos po-
dían sumar el número de alum-
nos exigido y que cumplirían, 
por tanto, las condiciones para 
la integración, no dieron dema-
siada importancia a las palabras 
del rector. Este, sin embargo, 
consultado por A N D A L A N so-
bre si Filología e Historia se 
consideraban una o dos seccio-
nes en las bases, opinó que 
«aunque el texto es ambigüo, si 
tuviera que interpretarlo yo diría 
que son secciones diferentes». 
Teruel reaccionó de manera 
bien distinta. En el C U T se 
crearon inmediatamente varias 
comisiones que, en poco tiempo, 
movilizaron Teruel. La de Pren-
sa y Propaganda utilizó la pren-
sa, radio, carteles, pegatinas e, 
incluso, editó un periódico 
—con el significativo y ambigüo 
nombre de «El Ocaso»— para 
dar a conocer la posible desapa-
rición del C U T . «El tema del 
colegio —nos dijeron— ha llega-
do, quizá por primera vez, a la 
gente. Hablan de él en las tien-
das, lo comentan en los ba-
res...». La Comisión de Charlas 
y Conferencias ha organizado 
López Mateos, rector 
No hay nada decidido 
Federico López Mateos, rector de la Universidad 
de Zaragoza, tiene ante sí uno de los problemas 
más importantes desde el punto de vista estructural: 
los colegios universitarios. Mientras Huesca espera 
con recelo y Teruel teme lo peor, la comisión de 13 
miembros creada el pasado día 22 —seis represen-
tantes de la Universidad, otros tantos de las provin-
cias del distrito y uno de la Diputación General— 
deben preparar el informe que se presume definitivo 
para la configuración del futuro mapa universitario 
de Aragón. 
—¿Qué espera conseguir el Rectorado con la crea-
ción de esta Comisión? 
— E l objetivo no es otro que ordenar el territorio 
universitario de nuestro distrito. Partiendo de la 
realidad de los datos, la Comisión debe analizar la 
situación de los centros universitarios existentes, es-
pecialmente los colegios universitarios. Habrá que 
ver cuáles de estos pueden integrarse; si es posible, 
en algún caso, extender sus enseñanzas al segundo 
ciclo universitario o si, tras demostrar la inviabili-
dad de la integración, hay que optar entre la desa-
parición o su conversión en centros universitarios 
privados. Esta comisión debe estudiar también posi-
bles nuevos centros a crear y su distribución geográ-
fica. 
—¿Qué plazos y qué proceso va a seguir esta Co-
misión? 
— E l resultado de su trabajo será expuesto al M i -
nisterio de Universidades e Investigación en una 
reunión, a la que ha prometido su asistencia el mi-
nistro. Nosotros deseamos que esto sea antes del ve-
rano o inmediatamente después. De ahí que quera-
mos reunimos antes de 15 días y que el estudio esté 
finalizado en un plazo no superior a dos meses. 
—¿Para la integración privará el aspecto económi-
co o seguirán otros criterios? 
—Será uno de los factores que se consideren, pe-
ro no el único. Importará también que sean ense-
ñanzas completas, que no sean repetitivas, que estén 
en relación con el entorno y tengan una infraestruc-
tura cultural y material. En síntesis, los criterios de 
cualquier ordenación territorial. Hay que ir hacia 
un marketing de la enseñanza. 
—Hasta ahora, nadie se ha atrevido a afrontar el 
problema de los colegios universitarios. El Ministerio 
se lo endosó a las Universidades a través de la Ley 
de Autonomía, usted ha dicho últimamente que ios 
patronatos tienen la palabra... 
— E l quid de la cuestión está ahí. La creación de 
los colegios la hicieron mano a mano Patronatos y 
Ministerio. En algunos casos, incluso saltando por 
encima de los informes negativos de la Universidad 
y gracias a sus contactos políticos en Madrid, consi-
guieron que se nos impusiera el colegio. Ahora se 
lamentan de que la Universidad no les hace caso. 
Creo que las reticencias son lógicas. 
—Prolongar el plazo de integración basta el curso 
81-82, no es una forma de provocar su muerte por 
asfixia económica? 
—Los trámites a seguir no permiten que sea an-
tes de esa fecha. Es más, teniendo en cuenta que 
Hacienda funciona por años naturales, las dotacio-
nes para plazas no llegarían antes de enero de 1982. 
Puedo asegurar que no se les pondrán pegas, siem-
pre que los profesores sean idóneos y los programas 
idénticos. No vamos a atornillarles, pero pienso 
que son los patronatos y la Diputación General 
quienes deben de dar los pasos. 
—¿Y no será la Comisión una forma de legitimar 
democráticamente algo ya decidido? 
—No tenemos nada hecho ni previsto; en absolu-
to. Yo le expuse al ministro el plan y él me pidió 
que, cuando estuviera completo el proceso de elabo-
ración, nos reuniésemos todas las partes implicadas. 
Y eso es lo que esperamos hacer. 
ZARAGOZA 
" • m 
Los afectados han sacado el problema a las calles de Teruel. 
un ciclo sobre las investigacio-
nes efectuadas por el Seminario 
de Etnología y Arqueología del 
propio Colegio y ha visitado los 
institutos y centros privados que 
imparten BUP. Si se confirman 
los resultados de las encuestas 
realizadas, están seguros de 
multiplicar el número de alum-
nos e, incluso, de llegar en algu-
na sección a los cincuenta nece-
sarios para la integración, 
«siempre que se dé seguridad de 
que el Colegio seguirá». 
UCD se cabrea 
Los partidos, corporaciones y 
entidades turolenses también se 
vieron implicados en el conflic-
to. «Al principio —explicaron— 
planificamos la campaña contra 
las declaraciones del rector. 
Después de su reunión con las 
corporaciones y la rueda de 
prensa del día 22, convencidos 
de que la solución al problema 
estaba aquí, desplazamos el pun-
to de mira hacia el Patronato y 
las corporaciones». 
Esa misma tarde la Comisión 
de Entrevistas entregó al PSOE 
un dossier con los datos genera-
les del problema. Estos, por su 
parte, se ofrecieron —aprove-
chando el buen tanto político 
que se les ofrecía— a presentar 
en el pleno que la Diputación 
celebraría al día siguiente una 
moción solicitando apoyo a la 
integración del C U T y, si ésta 
no llegaba, la garantía de su 
continuidad aumentando la sub-
vención anual. La reunión con 
Tomás Lozano, secretario pro-
vincial de U C D , y las negocia-
ciones antes del pleno entre los 
dos grupos mayoritarios, no hi-
cieron posible el acuerdo. La 
moción socialista fue derrotada 
ampliamente. U C D no quiso 
comprometerse a mantener el 
Colegio si éste no se integraba 
porque, a pesar de que su jefe 
de fila, Román Alcalá, ha sido 
vicepresidente y hombre fuerte 
del patronato durante varios 
años, «les faltaba información» 
sobre el tema. «Les sentó mal 
que presentase la moción el 
PSOE. Esa y no otra fue la ra-
zón de su oposición. Varios de 
sus diputados lo insinuaron cla-
ramente en el pleno», comentó 
uno de los asistentes. 
A U C D el cabreo le duró 
poco. El miércoles 28 salieron 
para Madrid el alcalde de Te-
ruel, Ricardo Eced, el presidente 
de la Diputación, Román Alca-
lá, y el Director provincial de la 
Caja de Ahorros, José María 
Ruiz, para realizar gestiones co-
mo miembros del Patronato con 
el director general de Programa-
ción e Inversiones del Ministerio 
de Universidades e Investiga-
ción. «Mi impresión es absoluta-
mente positiva —comentó Ri-
cardo Eced tras el viaje-—. Nos 
aseguraron que el Ministerio iba 
a agilizar las subvenciones del 
79 y 80, todavía por librar, y 
sobre todo que se haría lo nece-
sario para que ningún Colegio 
Universitario se cierre. Conta-
mos, también, con la ayuda eco-
nómica de algún otro Ministerio 
para poder llegar hasta la fecha 
de la integración». Además, la 
misma moción anterior del 
PSOE, presentada ahora al ple-
no del Ayuntamiento del día 30, 
contó con el apoyo de todos los 
grupos. Los últimos aconteci-
mientos indican que el CUT se-
guirá. La incógnita radica en las 
condiciones y en las enseñanzas 
a impartir. 
Mientras los propios profeso-
res del centro han elaborado 
una alternativa, intentando cum-
plir las condiciones pedidas para 
la integración en el próximo 
curso y gestionando con el Patro-
nato una potenciación del cen-
tro. Eliminar las tasas y conce-
der becas a los alumnos de la 
provincia para que estudien en 
Teruel, sustituir la dirección ac-
tual por otra que permita una 
gestión más directa, dinamizar 
el Patronato —este curso se ha 
reunido tres veces y siempre sin 
los catedráticos que representan 
a la Universidad de Zaragoza—, 
conseguir la cota de 50 alumnos 
en Historia y establecer las mis-
mas medidas de control para el 
profesorado que exige la Univer-
sidad, son los puntos más im-
portantes de esa alternativa. 
Puntos que piensan presentar al 
Patronato, al rector —ya se ne-
gó a recibirles hasta después de 
la reunión del patronato— y al 
presidente de la Diputación Ge-
neral, con quien se entrevistarán 
esta misma semana. 
Enrique Guillén 
C01CH0NERIAS MORRO 
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Durante los últimos días de mayo se han celebrado 
diversos actos en nuestra región relacionados 
con el Día Antinuclear Mundial. Numerosos 
aragoneses y la práctica totalidad de los partidos 
políticos de la izquierda aragonesa se 
han sumado a esta celebración que se ha 
caracterizado por superar el enfoque puramente 
antinuclear. La radical oposición a todo 
tipo de trasvases, la decidida postura por la 
éntrales 
terminación de los regadíos y la exigencia de un 
agua de calidad en nuestros ríos, muestran 
algunos de los aspectos de una alternativa agrícola 
para nuestra región a partir de planteamientos 
ecologistas. La manifestación del pasado 
viernes 30 en Zaragoza, así como la concentración 
en Ballobar y Chalamera suponen pequeños 
pero decididos pasos en la construcción de esta 
alternativa para un Aragón verde. 
El viernes 30 de mayo se cele-
bró, organizada por el movi-
miento ecologista y por diversos 
sindicatos, partidos políticos y 
organizaciones ciudadanas, una 
manifestación que agrupó a va-
rios cientos de personas, jóvenes 
en su mayoría, bajo el emblema 
solar antinuclear. 
Esta era la primera vez en 
que la mayor parte de las orga-
nizaciones de la izquierda arago-
nesa se reunía en manifestación 
unitaria con el tema de la oposi-
ción a las centrales nucleares. 
Efectivamente, hace ya un año 
se intentó en Zaragoza algo si-
milar; la falta de acuerdo entre 
los partidos políticos y, sobre 
todo, los acontecimientos que 
rodearon a la muerte en Tudela 
de la joven Gladys del Estal, hi-
cieron fracasar la tentativa. Mo-
tivos similares arramblaron tam-
bién con el intento de celebrar 
otra manifestación similar en 
Huesca. 
Participación escasa 
Este año, sin embargo, no hu-
bo ningún problema en la orga-
nización de la manifestación. 
Contra las centrales nucleares, 
contra el transporte radiactivo, 
contra todo tipo de trasvases y 
en favor de los regadíos, clara 
alternativa para nuestra región, 
se unió la casi totalidad de la iz-
quierda zaragozana, con la, para 
algunos sorprendente, excepción 
del PCE. La manifestación fue 
convocada por la Asamblea 
Ecologista, la Asamblea Auto-
nomista, Federación de Asocia-
ciones de Vecinos, F. Feminista, 
Disminuidos Físicos de Aragón, 
C. Republicana, CNT, CSUT, 
AOA, L C R , M C A , M N A , 
PCE(ni-l); PCA(células); PSA; 
PST; PTA. 
Pese al carácter unitario de la 
convocatoria y pese al interés e 
importancia que presentaban los 
temas de la manifestación, ésta 
sólo consiguió reunir a unos 
cientos de zaragozanos que, ha-
cia el final del recorrido, supera-
ban los dos millares de perso-
nas. Esta escasa participación 
no ha desanimado a los organi-
zadores, para los que la asisten-
cia entra dentro de lo que es úl-
timamente habitual en Zarago-
za, no sólo para manifestaciones 
de este tipo, sino en otros casos 
con mayor incidencia social, co-
mo es el caso de I N A L S A . La 
manifestación introdujo algunas 
aportaciones propias del folklore 
ecologista festivo internacional, 
en la relativamente aburrida tó-
nica de las concentraciones lega-
les zaragozanas. Tras la pancar-
ta unitaria portada por líderes 
políticos de la ciudad, concejal 
incluido, y por militantes ecolo-
gistas, se manifestaron niños, ci-
clistas e incluso fue paseado un 
ataúd portado por miembros del 
MCA en el que primero un se-
ñor barbudo, rápidamente susti-
tuido por motivos evidentes por 
un niño, lanzaban confetis y re-
Partían propaganda antinuclear 
entre los asistentes y público. 
Agua para vivir: nucleares no 
Atomos, agua y 
agricultura 
El pasado año se celebró, co-
mo contribución aragonesa al 
Día Antinuclear Mundial, una 
concentración en Chiprana, en 
las cercanías de la futura central 
nuclear de Sástago. Más de 
15.000 aragoneses participaron 
en actos y debates bajo el duro 
sol del Bajo Aragón antes de ser 
disueltos, durante el festival que 
se realizó en la tarde del domin-
go, por una contundente e im-
placable tormenta. 
El éxito de la concentración 
de Chiprana animó al Comité 
Antinuclear de Aragón a repetir 
el encuentro. Siguiendo una 
pauta descentralizadora y de 
acudir a las zonas mas tortura-
das de la geografía ecológica de 
Aragón, se decidió realizar este 
año la concentración en el Bajo 
Cinca, lo más cerca posible de 
Chalamera, en claro reconoci-
miento a la labor e historia de 
Coacinca y en apoyo a la serie 
de reivindicaciones y problemas 
que tiene planteada la zona. 
Dentro de la determinación 
que está tomando el movimiento 
ecologista aragonés, por una de-
cidida alternativa agrícola para 
el futuro de la región, se acordó 
que la frase «Agua para vivir», 
figurara junto con los tradicio-
nales sloganes antinucleares. El 
evidente impacto de las centrales 
nucleares sobre los ríos que las 
refrigeran, la incompatibilidad 
manifiesta entre nucleares y re-
gadíos, así como de éstos con 
los trasvases, ha cristalizado ya 
en una clara alternativa ecolo-
gista que pasa por la termina-
ción de los regadíos, el control 
de la cantidad y calidad de las 
aguas de nuestros ríos y la opo-
sición a todo tipo de trasvases y 
centrales nucleares. 
La organización del acto en-
contró problemas con el lugar 
de la concentración, que se in-
tentó localizar lo más cerca po-
sible de Chalamera. La escasez 
de emplazamientos adecuados y 
la poca disposición de la mayo-
ría de los alcaldes de la zona 
fue superada gracias al decidido 
apoyo de la U A G A de Ballobar. 
El viejo campo de fútbol de esta 
localidad-sirvió de escenario pa-
ra la concentración. 
Polvo, sudor y viento 
El medio de un cierzo incan-
sable se inició la concentración 
en la tarde del sábado 31. El 
viento, protagonista indiscutible 
de la concentración, participó 
con toda su fuerza, ahogando en 
toneladas de polvo a todos los 
participantes. La pequeña caseta 
de los vestuarios del campo se 
convirtió en un pequeño oasis, 
abrigo de cientos de aragoneses 
frente al ímpetu de energía cóli-
ca local. 
Por esta razón, los previstos 
debates sobre el movimiento 
ecologista aragonés y sobre las 
aguas de nuestra región se con-
virtieron en una larga serie de 
monólogos, en que personas de 
buena voluntad intentaban, a 
golpe de pulmones y megáfono, 
transmitir algo de calor a los 
asistentes. 
El debate sobre la ecología 
aragonesa se transformó en el 
largo desgranar de las numero-
sas agresiones que sufren nues-
tras aguas y nuestras tierras. La 
térmica de Andorra y el agua 
del Guadalope; las nucleares de 
Chalamera, Escatrón y Sástago, 
aplazadas pero no olvidadas; el 
oscuro caso del gas de Isin; el 
pantano de Campo y los rega-
díos de nunca acabar; la laguna 
de Sariñena y la manía que le 
ha cogido la U C D ; el transporte 
urbano en Zaragoza y el trans-
porte radiactivo por nuestras ca-
rreteras camino de Aseó; la con-
taminación del Ebro, del Gálle-
go, del Cinca, del Jalón, fueron 
desfilando por boca de Deiba, 
Deibate, Coacinca, Colectivo 
Antinuclear del Alto Aragón v 
de la Asamblea Ecologista de 
Zaragoza. 
Durante la noche, al tiempo 
que se celebraba una verbena al 
aire libre, se proyectaron pelícu-
las de Charlie Brown, La pante-
ra rosa y Buster Keaton, por 
aquello de que no todos los yan-
quis son malos... 
Un amplio campamento de un 
centener largo de tiendas alber-
gó durante la noche a una parte 
de la izquierda aragonesa. 
Pólvora y fuego en 
Chalamera 
En la mañana del domingo 
una larga caravana de coches, 
ciclistas y caminantes se dirigió 
desde Ballobar y otras localida-
des de la zona hacia la vieja er-
mita románica de Chalamera, 
atenta y discretamente vigilados 
por la Guardia Civil. 
Tras las palabras de diversos 
oradores antinucleares, se proce-
dió a la voladura mediante traca 
y posterior quema de una pre-
ciosa maqueta de central nuclear 
casi a escala natural. La mecha 
fue encendida por un vecino de 
Chalamera y la explosión final 
fue más sonada que el accidente 
de Harrisburg. El fuerte viento 
contribuyó decididamente a la 
quema de la central, ayudada 
por matas de ontina de los yer-
mos vecinos. La paz volvió a las 
viejas piedras de la ermita tras 
la lectura de un extenso comuni-
cado del Comité Antinuclear 
Aragonés reclamando, entre 
otras cosas, el desmantelamiento 
de la central nuclear de Garoña 
sobre el Ebro y la terminación 
de nuestros regadíos. 
Jotas en Ballobar 
En la tarde del domingo, y 
después de leerse una serie de 
comunicados de diversos parti-
dos políticos de la región, se ini-
ció un pequeño festival. La ron-
dalla S. Lorenzo, de Velilla de 
Cinca, actuó en duras condicio-
nes climáticas, cantándose jotas 
antinucleares como aquella que 
de la unión surge la fuerza... El 
grupo de guiñol La Oca dio una 
nueva dimensión a la fiesta. Y , 
por último, el grupo Entaban 
cantó la despedida. 
Y la fiesta acabó como empe-
zó, entre el polvo y el viento. Se 
calcularon entre 4 y 5.000 los 
asistentes a los diversos actos, 
sin que pudieran estarse quietos 
en ningún momento gracias al 
viento. Los organizadores, que 
manifestaron no querer luchar 
contra los elementos sino contra 
los destructores de la naturaleza, 
parecían contentos e insatisfe-
chos al tiempo que, paradójica-
mente, acumulaban cascos de 
cerveza vacíos no recuperables. 
Chalamera no fue Chiprana, pe-
ro ya se barajaban zonas para el 
próximo año. ¿En Teruel? Pero, 
además, la unidad del pequeño 
pero veterano movimiento ecolo-
gista aragonés se volvió a fra-
guar entre el viento y el polvo, 
como el año anterior se había 
soldado en Chiprana a golpe de 
sol y tormenta. 
En resumen, tal vez la mayor 
alegría fue la de una abuela de 
Ballobar, cuando comprobó que 
los ecologistas ni tenían rabo ni 
cuernos, ni eran tan malos chi-
cos como una primera autoridad 
municipal les había asegurado. 
Y el Cinca seguía su curso 
hacia Mequinenza. 
Pedro Estronad 
...este señor no se suscri-
birá nunca a amlaláii 
¿Y t ú ? 
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Zaragoza, 
meca de la especulación (1) 
En días pasados, pretextando defectos formales, el gobernador civil de Zaragoza 
anulaba un acuerdo municipal en torno al proyecto de modificación del Plan 
General En síntesis, el proyecto proponía cambio de zonificación o de usos 
de diversas fincas del casco urbano, así como la conservación de otros, de cara a 
coger, de una vez por todas, el toro de los equipamientos de la ciudad 
por los cuernos. La historia del inmediato pasado de Zaragoza en este 
terreno queda pendiente de un próximo análisis. 
Üno de los objetivos más ur-
gentes del Ayuntamiento de Zara-
goza tras la toma de posesión de 
la nuev^ corporación, fue intentar 
poner un poco de orden en el caos 
urbanístico reinante en la ciudad 
en los últimos años. Y , en efecto, 
escasas fechas después de las elec-
ciones municipales, a través de 
dos acuerdos plenarios —en mayo 
y junio—, se decretaba la suspen-
sión de licencias de parcelación, 
edificación y demolición de una 
serie de terrenos del casco urbano 
de la ciudad, como medida pre-
ventiva en tanto se redactasen las 
modificaciones del Plan General o 
planes especiales que procedieren 
o la adaptación y revisión del 
Plan General actualmente vigente. 
Fue entonces cuando se inicia-
ron los trabajos de dicha revisión 
y adaptación del Plan, se comen-
zaba la redacción de planes espe-
ciales y se convocaba a concurso 
un plan especial para el Centro 
Histórico de la Ciudad. A l mismo 
tiempo, la comisión de Urbanis-
mo comenzaba a trabajar en una 
propuesta de modificación del 
Plan General vigente con el obje-
tivo esencial de conseguir una dis-
tribución coherente de los equipa-
mientos en el casco urbano ante 
el cada vez más frecuente traslado 
de dichos equipamientos a la peri-
feria y, muy especialmente, en el 
caso de los centros docentes priva-
dos. 
Detener la especulación 
La propuesta de modificación 
se hacía, esencialmente, ante la 
falta de concrección y desarrollo 
del vigente Plan General, ya que 
señala únicamente, por polígonos 
o grandes áreas, las condiciones 
generales de uso y edificabilidad 
deK suelo y las alineaciones aplica-
bles, sin descender al grado de de-
talle que la ley exige, con defini-
ciones de equipamientos comuni-
tarios, zonas verdes y ordenanzas 
precisas. Así las cosas, y ante la 
ausencia de planes parciales o es-
peciales, muchos terrenos céntri-
cos con uso actual de equipamien-
to son susceptibles de intensos 
usos residenciales. Ello, evidente-
mente, genera plusvalías tan sus-
tanciales que inducen a su trasla-
•do a la periferia, incluso a suelo 
rústico, en terrenos de precio muy 
inferior. Es decir: de un lado, de-
saparecen terrenos con o para 
equipamientos dentro del casco y, 
de otro, se da pie a generosísimas 
acciones especulativas. 
En función de todo ello, la pro-
puesta pasa a concretarse en tres 
grandes apartados en función, 
fundamentalmente, del uso actual 
de las fincas afectadas por dicha 
modificación: centros docentes, 
conventos religiosos y otros equi-
pamientos. 
Los colegios privados se 
van 
La propuesta de modificación 
se fundamenta, esencialmente, en 
un estudio de la distribución espa-
cial de la oferta y demanda teóri-
ca de puestos escolares que revela 
dos aspectos fundamentales: uno, 
la gran importancia del sector pri-
vado en la oferta de puestos esco-
lares (en el período 1975-77, la 
enseñanza privada supone un 71 % 
de las plazas preescolares, un 
61 % de la de EGB y algo más 
del 68 % de las de BUP y F.P.) y, 
otro, el desequilibrio espacial de 
la oferta global y privada. 
Este segundo aspecto requiere 
especial atención, puesto que el 
estudio revela cómo la oferta de 
puestos preescolares y de EGB se 
concentra, por una parte, en el 
Centro Histórico de la ciudad y, 
por otra, en el segundo ensanche 
correspondiente al eje. de la Gran 
Vía y en la corona exterior situa-
da a lo largo del eje de la Vía 
Hispanidad. Así las cosas, existe 
una franja intermedia correspon-
diente al primer ensanche de la 
ciudad y a los barrios particulares 
surgidos en la primera mitad de 
siglo y posteriormente compacta-
dos, que es deficitaria de puestos 
(Química, Estación, Hernán Cor-
tés, Delicias, Miraflores, Goya, 
Montemolín, Tenor Fleta, San 
José y Torrero). El estudio señala, 
asimismo, la existencia de más de 
4.000 puestos situados totalmente 
fuera del casco. Y dado que en la 
franja intermedia a que se hace 
referencia es mínima la probabili-
dad de asentar centros privados 
de alguna entidad, es evidente que 
toda migración de los centros ac-
tuales del casco sería hacia la pe-
riferia, acentuando el desequilibrio 
existente (en el caso del BUP y la 
F.P. , el desequilibrio es aún 
mayor: el número de plazas por 
cada 1.000 habitantes oscila entre 
6,41 en la margen izquierda del 
Ebro hasta 191 en torno al eje de 
la Gran Vía, por citar sólo un 
ejemplo). 
En síntesis, la propuesta de mo-
dificación fija su atención en la 
• oferta global de plazas escolares 
que los centros docentes afectados 
arrojan por sí mismos (24,79 % de 
nivel preescolar y básica y 
35,55 % de BUP y F.P.) para con-
cluir en la necesidad de que se 
adopten medidas tendentes a 
garantizar la permanencia de di-
chos centros en su uso escolar pri-
vado. 
Los conventos religiosos 
La propuesta de modificación 
recala, por otro lado, en la exis-
tencia de seis conventos religiosos 
de la ciudad para los que se pro-
ponen- alternativas según los ca-
sos. Son éstos: 
— Convento de Santa Catali-
na. No desempeña ninguna fun-
ción como equipamiento comuni-
tario. Se hace hincapié en el inte-
rés artístico de su primitiva iglesia 
y se reclama autorización previa 
municipal para futuros destinos. 
— Monjas del Servicio Domés-
tico. El informe entiende que el 
uso no es conceptuable como 
equipamiento comunitario y se 
conceptúa como excluido de la 
propuesta de modificación. 
— Convento de Santa Ménica. 
El informe estima que no cumple 
ninguna función como equipa-
miento comunitario, al tiempo 
que realza su interés para la futu-
ra ordenación del conjunto forma-
ÍR«cort« y trwf« —f boletín, NO NECESITA FRANQUEO) 
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do por dicho convento y el conti-
guo de San Agustín (de propiedad 
municipal), incluyendo restos del 
muro de los sitios y una iglesia de 
interés arquitectónico, por lo que 
las medidas aconsejables deben di-
rigirse hacia la forma de interven-
ción urbanística o edificatoria so-
bre ías mismas (conservación de 
edificio y estudio de detalle). 
— Casa Generalicia y Novicia-
do de Santa Ana. La legislación 
vigente señala la imposibilidad de 
otorgar licencias sin la confección 
previa de un plan «ex novo». 
— Convento de Altabás. Fuera 
de uso y parcialmente en ruiqa. 
No cumple ninguna función como 
equipamiento comunitario. Se fi-
jan criterios de autorización pre-
via. 
— Siervas de María. No de-
sempeña funciones de equipamien-
to comunitario y de muy escasa 
capacidad para su utilización co-
mo equipamiento de culto. Queda 
excluido de la propuesta de modi-
ficación. 
Otros equipamientos 
— Confederación Hidrográfica 
del Ebro. Cumple función de 
equipamiento administrativo de 
ámbito regional. Favorable locali-
zación, accesibilidad y proximidad 
a otros servicios administrativos. 
Propuesta de cambio de zonifica-
ción. 
— Feria de Muestras. Actual-
mente, equipamiento comercial y 
representativo con ámbito regio-
nal y nacional. A l no cumplirse el 
anunciado traslado —que iba 
acompañado de un cambio de ca-
lificación—, se reclama su primi-
tiva calificación como zona de 
servicios (cambio de zonificación 
y estudio de detalle). 
— Cuartel de la Policía Nacio-
nal. Equipamiento de ámbito su-
praurbano. Por su localización, se 
propone mismo uso o servicio co-
munitario. (Cambio zonificación). 
— Hogar Sierra de Alcubierre. 
Equipamiento asistencial, suscep-
tible de diversas variantes de re-
conversión de uso (cambio zonifi-
cación). 
— Cruz Roja y Mutua de Ac-
cidentes. Equipamiento sanitario a 
nivel urbano. En el contexto de 
déficit sanitario en Zaragoza, se 
propone la preservación de los 
usos actualmente existentes. 
— Gran Hotel. La propuesta 
no considera oportuno vincular la 
finca exclusivamente al uso hote-
lero con exclusión de los demás. 
Se propone, cuando menos, con-
servación de la fachada. 
— Hospital N.1 S.' de Gracia y 
Plaza de Toros. No se proponen 
medidas preventivas al respecto 
por la protección que concede la 
legislación vigente. 
Club de Tenis. Equipamiento 
deportivo privado, ahora fuera de 
uso. Se hace especial hincapié en 
su actual condición de suelo de 
reserva urbana y no se aconsejan, 
por ello, medidas preventivas. 
Había expectación por conoce 
el plan económico-funcional ei 
horado para el presente año no 
la primera corporación democráti 
ca de Zaragoza en casi medio & 
glo. Expectación derivada, en bue-
na parte, de las enormes dificuf 
tades con que se han encontrad 
los ayuntamientos de izquierda 
de un Estado gobernado por i! 
derecha y, a la postre, de la deli! 
cada situación financiera y ¡jj 
funcionamiento que les había le 
gado anteriores corporación^ 
«dedocráíicas». Prueba de fuegi 
en síntesis, para esa izquierda 
que, como apunta el portavoz del 
P C E , Miguel Angel Loríente 
arrastra el malintencionado sanl· 
benito de que no sabe gobernar 
El Pleno 
Como ya apuntara ANDALAN 
hace escasas semanas —y se en-
cargarían de resaltar distinto: 
portavoces, tanto de la derechi 
como de la izquierda—, el presu 
puesto de 1980 partía dé una difj 
cuitad de origen: la carencia de 
un programa de gobierno que 
además de trazar las líneas gene 
rales de actuación de la corpori 
ción, permitiera la cobertura.de 
objetivos mínimos prioritarios 
Hubo prácticamente unanimidad 
sin embargo, a la hora de reconô  
cer que el presupuesto para este 
año era el menos palo posible, ( 
lo que es lo mismo, el más ajusta 
do a las posibilidades reales del 
Ayuntamiento en estos momentos, 
Salvo los socialistas, todos los 
grupos municipales hicieron críti 
cas parciales a la elaboración de 
presupuesto, un presupuesto que 
para los portavoces del PAR 
del PTA debería haber sido más 
arriesgado, apurando más esa ca 
pacidad de endeudamiento que la 
Administración fija en un 25 por 
ciento y que el Ayuntamiento de 
Zaragoza no ha traspasado de 
aledaños del 10 por ciento. Hubo 
críticas a su tardanza, a su no de-
rivación de un plan de actuación 
y, en algunos momentos, a ciertos 
apresuramientos dé última hora y 
a su escasa difusión entre diversas 
fuerzas sociales de la ciudad. Sin 
embargo, la consciència, compar-
tida por toda la corporación, de 
que se trata de moverse hasta el 
límite en el terreno de las posibili-
dades reales bastó, como apunta-
mos, para que fuera aprobado por 
unanimidad. 
El presupuesto 
Antes de entrar en el análisis 
del presupuesto ordinario para 
1980 conviene apuntar, previa 
mente, que en ningún momento 
be entenderse que los márgenes de 
actuación económica del Ayunta 
miento de Zaragoza terminan en 
esos 5.872 millones de pesetas, 
Para el presente ejercicio están 
derivados, además, otros dos pre-
supuestos adicionales. Uno, equi-
valente al 10 por ciento del ordi-
Númen 




Impuestos directos 2.055.158.951 34,99 
Transferencias corrientes 1.706.493.599 29,06 
Tasas y otros ingresos 1.552.589.448 26,44 
Impuestos indirectos 480.291.366 
Ingresos patrimoniales 65.800.100 
8,17 
1,12 
Enajenación inver. reales 11.772.578 0,20 
Totales 5.872.106.042 100,00 
Es un informe de: 
José Ramón Mareadlo 
i 
. 
El presupuesto municipal de 1980 
poca cera, pero para el que más la necesita 
El presupuesto no permite llegar a casi nada 
La madre del cordero 
La semana pasada, el pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza aprobaba por unanimidad el primer 
presupuesto ordinario elaborado por la corporación 
salida, democráticamente, de las urnas. 
Un presupuesto muy pegado 
narlo (unos 590 millones de pese-
destinado a Urbanismo, de 
los Que, por ley, la mitad deberá 
dedicado a incremento del pa-
íimonio municipal y, el resto, a 
mejoras urbanas. Y otro, con ca-
rácter extraordinario y fijado en. 
torno a los 600 millones de pese-: 
tas orientado hacia la construc-, 
cj5'n de instalaciones para Policía 
Municipal, Bomberos, etc., y, 
continuando la política iniciada en 
el presupuesto ordinario, a la me-
jora de instalaciones escolares. 
Dentro ya del presupuesto ordi-
nario, un simple vistazo a los cua-
dros adjuntos permite sacar algu-
nas conclusiones de conveniente 
fijación. Por ejemplo, el cuadro 
relativo a gastos señala cómo los 
apítuios referentes a remunera-
ción del personal y a compra de 
bienes corrientes y de servicios ab-
sorben, por sí mismos, 4.907 mi-
llones de un total de 5.872 (es de-
, el 83,56 % del total) mientras 
que el capítulo de inversiones rea-
les señala una cifra tan escuálida 
como los 178,5 millones (3,03 del 
presupuesto). Esto quiere decir, l i -
y llanamente, que el simple 
mantenimiento de la estructura 
municipal se ha llevado la parte 
del león del presupuesto, impi-
diendo, al mismo tiempo, que el 
Ayuntamiento realizase grandes 
obras o actuaciones de notable 
brillantez. 
Por otra parte, el cuadro relati-
a ingresos evidencia cómo los 
impuestos indirectos (34,99 %), las 
tasas y oíros ingresos (26,44 %) y 
transferencias corrientes (29,06 %) 
constituyen la columna vertebral 
de las arcas municipales, frente a 
la fragilidad de los ingresos patri-
moniales (1,12%) y a la práctica 
incomparecencia de las operacio-
nes de capital. 
Antes de pasar a cualificar am-
bos apartados —gastos e ingre-
sos—, conviene, sin embargo, ha-
cer dos importantes precisiones. 
Una, que si aplicamos el coefi-
ciente de deflacción de la peseta 
desde 1975, vemos cómo el presu-
puesto de 1980 (que «deflactado» 
quedaría situado en los 2.879,09 
millones de pesetas) es inferior al 
del año 1976 y 1977. Y otra: que 
el capítulo personal, aun a pesar 
un ligero aumento del funcio-
nariado sobre 1979, grava porcen-
tualmente el presupuesto total en 
holgada menor cuantía que en los 
ejercicios 1978 y 1979 (aplicando 
siempre el módulo de pesetas de-
flactadas). 
Hechas estas precisiones, hora 
es ya de entrar en el análisis de 
los capítulos del que, sin duda, se 
podrá deducir la «filosofía» eco-
nómico-social de una corporación 
con neta mayoría de izquierda. 
Dentro del apartado de ingre-
sos, el aumento porcentual que 
más llama la atención sobre el 
presupuesto de 1979 es el arroja-
do por el capítulo de impuestos 
directos (112,87%), con notables 
aumentos en los ingresos por l i -
cencia fiscal del I . R . T . P . 
(108,53 %), impuesto de radica-
ción (113,63%) e impuesto sobre 
el incremento de valor de los te-
rrenos (73,80 %). En impuestos in-
directos, se evidencia también un 
notable aumento porcentual res-
pecto al pasado año, en torno a 
impuestos sobre gastos suntuarios 
(215,12%). La revisión del capítu-
lo de tasas y otros ingresos regis-
tra, asimismo, un salto porcentual 
apreciable (92,16 %), en base, fun-
damentalmente, al incremento de 
las l i c enc i a s de aper tura 
(80,68 %), abastecimiento de agua 
(105,49 %), cementerios (197,66 %), 
mataderos (226,22 %) y, sobre to-
do, mercados (461,06%) y alcan-
tarillado (545,41 %). El capítulo 
de transferencias corrientes experi-
menta también un significativo 
aumento porcentual sobre 1979 
(72,38 %), esencialmente por el 
aumento de un 108,10% en la 
participación en la tasa estatal so-
bre juegos de azar. El alza de los 
cantan 




^Remuneraciones personal . 3.223.459.635 
Compra bienes y servicios 1.683.708.041 







ciones pasivos finan. 147.608.794 2,51 
Transfi erencias corrientes 108.046.208 1,83 
Varia ciones act. finan. 30.000.000 0,51 




a la banda y algo tardón, pero que, sin duda, señala 
claramente el rumbo de los nuevos aires que 
soplan por el edificio de la Plaza del Pilar desde 
el que se gobierna a la mitad de la 
población aragonesa. 
miento arroja, sin embargo, un 
detenido análisis del apartado de 
gastos. Veamos. En primer lugar,, 
el aumento porcentual sobre 1979 
del capítulo de personal —al que 
ya hemos hecho alusión— es tan 
sólo del 20,32 %, teniendo que ser 
situado el dato en el contexto de 
una decidida voluntad de la iz-
quierda —y, especialmente, del 
PCE— de reorganización de la 
Administración y del funcionaria-
do. En segundo lugar, si bien el 
capítulo general de compra de bie-
nes corrientes y de servicios arroja 
un aumento del 54,20 por ciento 
—de media—, se sitúa en esa cota 
por severos recortes en conceptos 
más o menos de segundo orden 
que no oscurecen, sin embargo, el 
más que notable incremento en 
tres terrenos concretos: en la re-
paración (246,15 %) y limpieza 
(95,19 %) de escuelas; en las aten-
ciones al Instituto Municipal de 
Higiene (100%) y en festejos 
(70,73 %). El aumento porcentual 
más notable y significativo lo 
arroja, sin embargo, dentro del 
capítulo de transferencias corrien-
tes, el relativo a guarderías, con 
un índice, nada más y nada me-
nos, que del 610 sobre las asigna-
ciones en 1979, seguido, muy de 
lejos, sobre la duplicación de la 
asignación a Transportes Urbanos 
de Zaragoza, S. A . (de 6 a 12 mi-
ingresos patrimoniales, sin embar-
go, es más bien escasa (36,81 %), 
siendo ya francamente negativa en 
el capítulo de enajenación de in-
versiones reales (—69,20 %). 
En síntesis, los ingresos presu-
puestados para 1980 han experi-
mentado sobre los registrados en 
1979 un aumento porcentual me-
dio del 85,63 %. 
Más pistas sobre la «filosofía 
presupuestaria» del nuevo Ayunta-
llones), asunto éste que mantiene 
dividida a la corporación, aunque 
parece evidente que el Ayunta-
miento no está actualmente en 
condiciones de municipalizar el 
servicio. 
La otra cara de la moneda 
El reverso de la moneda está, 
evidentemente, en el escaso au-
mento porcentual experimentado, 
respecto a 1979, por el capítulo 
de inversiones reales. Salvo un es-
cuálido incremento del 19,93 % re-
gistrado en las obras del cemente-
rio de Torrero, el resto de los 
apartados o bien se ha mantenido 
respecto al pasado año (como mo-
biliario escolar, material de incen-
dios, obras menores en barrios, 
nuevas instalaciones de alumbrado 
o adquisición de lámparas) o bien 
ha experimentado un sensible re-
troceso (como en adquisición de 
semáforos o en suministro de con-
tadores de agua). 
Se trata, en síntesis, pues, de 
contrastar dos cifras globales 
(85,63 % de aumento porcentual 
en los ingresos y un 33,32 % en 
los gastos, respecto al presupuesto 
de 1979); de reparar en la inferio-
ridad del presupuesto —en pesetas 
deflactadas— de 1980 sobre el de 
los dos años anteriores y, esen-
cialmente, de recalar en los secto-
res sociales en los que el nuevo 
Ayuntamiento ha volcado el grue-
so de sus efectivos (guarderías, es-
cuelas, salud pública, etc.), para 
obtener una visión objetiva de la 
política económico-social de una 
corporación que —no se olvide— 
se encontró hace un año con las 
ruinas de una administración ciu-
dadana y que, por si eso fuera po-
co, se sabe severamente sitiada 
por un Gobierno evidentemente 
desinteresado de los ayuntamien-
tos en los que U C D no domina el 
cotarro. 
Anotaciones a un presupuesto 
A lo largo de estos últimos cinco años, las hacien-
das locales, siempre precarias, han sufrido los efectos 
devastadores y la inflacción que han restado poder 
adquisitivo al presupuesto (el presupuesto de 1976 tu-
vo un monto de 3.312 millones de pesetas; este año, 
con casi 5.900, equivalen en poder adquisitivo a 2.879 
millones de 1976). Por el contrario los impuestos y 
transferencias del Estado que nutren el presupuesto 
municipal, no contemplaron este fenómeno de nuestra 
economía. Hay que añadir que ciertas transferencias 
son proporcionales al número de habitantes censados 
y como quiera que el año censual fue 1975, por este 
lado también ha sido negativo (525.000 hab. en 1975 
por 590.000, aprox., en 1979). 
Asimismo las últimas corporaciones franquistas no 
modificaron los impuestos y tasas municipales impor-
tantes y las nuevas que tuvieron que implantar lo hi-
cieron con tipos bajos porque afectaban directamente 
a los intereses que defendían. Y , además, pensando 
que la subida de tasas e impuestos debían asumirlos 
los nuevos Ayuntamientos y así cargárselo a la demo-
cracia; si además gobernaban los socialistas y en con-
secuencia la izquierda, mejor que mejor. 
Pero también el Gobierno, a través del ínclito Sr. 
Martín Villa, aportaba su granito de arena, decretan-
do moratorias (exoneraciones temporales del pago de 
amortizaciones e intereses de los créditos municipales) 
que caducaban el 1.° de junio de 1979, «casualmente» 
con la llegada de los nuevos ayuntamientos democrá-
ticos. 
Hoy la situación ha variado un poco y no por de-
seo del Gobierno de U C D , sino porque, de un lado, 
la presión política de la conferencia de los 20 alcaldes 
ha obtenido ciertas medidas paliativas de la situación 
(Decreto julio/79; impuestos gasolina, modificación 
porcentaje sobre impuestos indirectos, etc.), que junto 
con la asunción de responsabilidad del equipo de go-
bierno municipal, modificando las tasas e impuestos 
con criterios de racionalidad, han hecho posible que 
la situación de colapso y quiebra ahora sea sólo gra-
ve. 
El presupuesto municipal no puede tener más gas-
tos que ingresos; éstos condicionan todo y, por otra 
parte, el montante de gastos fijos invariables (Perso-
nal, carga financiera, contrata de basura, agua, alum-
brado, transporte de carnes) se lleva prácticamente el 
97 % del presupuesto. Sólo 178 millones de pesetas se 
han podido destinar, pues, a inversiones que, por otra 
parte, son de funcionamiento. De ahí que las necesi-
dades de todo tipo de servicios que demanda el ciuda-
dano no hayan podido contemplarse en este presu-
puesto. Será a través de un presupuesto extraordina-
rio para inversiones en servicios, por un monto de 
600 millones, y otros de Urbanismo por otros 600 
millones, como se iniciará el cambio de nuestra ciu-
dad (dentro de este marco de dificultades) durante es-
te año de 1980. 
Su financiación se está estudiando. La actual situa-
ción del mercado de capitales, con tipos de interés 
muy altos (dólar al 20 %) y con el riesgo de devalua-
ción de nuestra moneda, habida cuenta la apreciación 
de la misma que, junto con la inflacción superior a la 
media de la OCDE, hace más difícil nuestra presen-
cia en el mercado exterior. Todo ello hace previsible 
que ante la demanda interna en receso, la potencia-
ción del comercio exterior haga precisa una devalua-
ción y el riesgo de cambio para las monedas fuertes 
(franco suizo y marco alemán con tipo de interés ba-
jo) sea muy elevado; en consecuencia parece prudente 
no ir ahora a ese mercado de capitales. Será, pues, en 
el mercado interior, donde tendremos que encontrar 
crédito para nuestra ciudad. 
Los ayuntamientos pueden solicitar operaciones de 
crédito hasta un límite: la amortización e intereses 
acumulados de sus créditos no puede superar el 25 % 
del montante presupuestario, excluidos ellos. Es cierto 
que nuestros endeudamientos están actualmente cerca 
del 11 % y que nuestro techo legal está lejos, pero no 
tenemos techo financiero que posibilite el llegar ahora 
al 25 %. Un ejemplo para entender esto: Si a Ud. le 
dan el crédito que quiera sin trabas, pero su sueldo 
no le permite pagar los intereses y amortización, de 
nada le sirve el'crédito, puesto que no puede hacer 
frente al mismo. Este es el caso del Ayuntamiento de 
Zaragoza, aunque puede pedir el dinero, aunque le 
dejen el dinero, no tiene ingresos que le permitan pa-
gar más intereses y amortizaciones que las previstas 
en el presupuesto. La política del Ayuntamiento debe 
ser de crecimiento presupuestario por encima de índi-
ce de inflacción, sólo así podremos ir remediando la 
situación actual y aumentar nuestro techo financiero 
de endeudamiento. 
Luis Roldán Ibáñez 
(Teniente de Alcalde, PSOE 
Presidente de la Comisión de Hacienda) 




Con salón, dobles e individuales, 
lujosamente decoradas, equipadas y 
con un sello muy personal 
VINOTECA-RESTAURANTE GRILL 
Cocina de alta calidad gastronómica. 
Extensa y cuidada selección de vinos. 
DOÑA TABERNA 
Fiel a la tradición de nuestras regiones. 
Platos del día. 
BAR-CLUB 
El lugar ideal para personas exigentes. 
Variedad y selección en cocktelería. 
CLUB-MUSICAL 
Diariamente música en vivo. 
Ambiente agradable hasta la madrugada. 
Bebidas exóticas. 
CAFETERIA, DON YO 
Abierto de 7,30 a 24 horas. 
Desayuno especial para ejecutivos. 
Platos combinados. 
The de mediatarde. 
Pequeña cena de última hora. 
EQUUS BAR 
Sobrio y elegante bar para tertulias. 
Situado en los salones de la planta noble. 
SALONES HUESCA Y TERUEL 
Pensados especialmente para reuniones de 
empresa, cocktails, seminarios, etc. 
Totalmente independizados e insonorizados. 
C/BruH, 4y6-TMf. (976)226741, (lOlínm) Zamgoza-1 
D e c o r a c i O n & Q b r o s 
E s p e c i a l e s 
'obra pnoueccada por 
Edificio ZAFIRO-Fray Luis Amigo. 8-Tel. 379104 
Zaragoza (6) 
empresas 
que han incenvenído, 
en la realización 
del nocei don yo 
J U L J B Í A C , S . L . 
O F I C I N A S Y E X P O S I C I O N : 
C o l ó n 3 - T e l é f o n o » 27 40 57 . 37 7 0 57 
Z A R A O O Z A - 7 
S . L . 
V A J I L L A * C n i S T A L . C n i A > C U B K R T K R I A 
A L M A C K N C S a l n f y l p i n d a l a H o a l a l a r l a 
Aria* . 14 - T « l « f s . XA >4 1t y 34 II OS - Z A R A G O Z A - to 
A N T O N I O 





A r · - f C M S C · n í c a 
d e l 
Heroísmo, 33- Local H -Zaragoza 
Telf. 2958 20 
C O M E R C I A L 
DE R E P R E S E N T A C I O N E S 
PARA INDUSTRIA Y COMERCIO 
Oficina: Falencia, 11 
Almacén: Turmo, 27 Teléfono 23-47-32 
Z A R A G O Z A - 15 
^ ^ ^ T <? P 
CANTERIA • OBRAS EN GENERAL 
Talleres y Oficinas: Calle Teruel (Polígono Industrial) 
• 77 08 38 - U T E B O (Zaragoza) 
C 0 F R I N A 
REFRIGERACION INDUSTRIAL 
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE 
Cira. Valencia, Km. 6700 
Polígono Rio Huerva, nave 38 
Telf. 35 2762 
CUARTE DE HUERVA (Zaragoze 
G a l e r í a s 
P r e c i a d o s 
SERVICIO INSTALACIONES 
Reina Felicia, 22. Tai. 211280 
Zaragoza - 3 
"Pedro 
T A L L E R E S D E M E T A L I S T E R I A 
Coruña, núm. 67 Teléfono 27 16 04 
ZARAGOZA-7 
J2a ^ i g i é n í c a . s i . 
LAVANDERIA MECANICA 
30 años de experiencia a su servicio 
CadeTorrecillas,37-Teifs. 390900(4 lineas) 
417931 (C.A.) 29 6793-Zaragoza" 
mmliñ Isquímdo 
INGENIERIA DE INCENDIO 
Avda. de Zumalacárregui, 28 Bilbao- G 
Telf.4248250 
Diseño e instalación de cocinas en base a; 
Nueva serie eléctrica ROSlERES'Multichef" 
Avenida Cataluña 101 '.Polígono Coqulladai 
Te lé fono 19761 29 84 50" • Telegramas «KaHnsa» 
lelex 58017 Kallh E - Apartado de Correos 6002 
Z A R A G O Z A 14 (Españ .n 
OOGflRZaaL 
P I N T U R A E N G E N E R A L 
Y E M P A P E L A D O 
Zapato, 33 - Teléfono 33 35 36 
Z A R A G O Z A - 10 
Instalaciones Eléctricas, A.yB. Tensión 
A Q R U R A C I O N N I D O , 
N A V E 4 A [ P O L I O O N O C O O U L L A O a ) 
T E L E F O N O a S t 8 d 3 
ZARAGOZA 
P e r f o n t s 
L E O F R E C E T O P O T I P O D E E S T A N T E R I A S 
OFICINAS, EXPOSICION Y VENTAS, 
D. Pedro de Luna, 51-53-55 D. Pedro de Luna, 64 
Teléfono 31II12 (Z lineas) Zaragoza 
p l k . l l a 
htdu¿t i¿a¿~ 
G A R C I A S A N C H E Z , 18 - T E L E F O N O 2 5 2 6 » 
Z A R A G O Z A 
S O C I E D A D A N O N I M A 
COLCHONES, SOMIERES 
CAMAS, MUEBLES 
AUTOVÍA De LOGROÑO IN-2321, KM. S.S B 46 
r PIKOLIN » 197613422 00 ZARAGOZA (ESPAÑA) 
PROTON 
P R O T E C C I O N T E X T L 
Mejía de Lequerica, 42 
Barcelona - 28-Teléfono 330 84 05 
RELANCK) 
Hnos- S.L. 
todo en deconocidn 
Manifestación, 15-Zaragoza 
Oficinas y Ventas: 22 82 95 • 23 6519 
Carpintería Mecánica ROMANOS 
(M.a D E L C A R M E N M U R ) 




Z u m a l a c A r r a g u i , 10 • X 217847-21S8 46-2188 47 
Z A R A 6 O Z A - 6 
TOLQ/AÉ 
TODO EN SANEAMIENTO 
TRATAMIENTO DE AGUAS 
Central: 
Avenida Valencia, 45 Tels. 355967 - 354700 
ZARAGOZA-5 (España) 
A U T O V I A D E L O G R O Ñ O , K I L O M E T R O 2 , 1 0 0 
P O L I G O N O m D U S T R I A L « E L P O R T A Z G O » 
B L O Q U E C - N A V E < J 8 - T E L E F 3 4 8 5 51 
ZARAGOZA-11 
L I M P I E Z A S Z A B A G O Z A 
Crelín. 26 - Teléfono 23 56 82 





Lo que necesita el turismo aragonés 
— Una ordenación del territo-
rio que permita conocer sus gran-
des usos y garantice la ejecución 
de las infraestructuras básicas que 
sirvan de soporte para el desarro-
llo turístico. 
— Iniciar conversaciones con el 
departamento del Alto Garona 
para promover la construcción del 
túnel de La Glére (Benasque-
Francia). 
— Estudiar alternativas de los 
diferentes tramos parciales que 
permitan un itinerario norte-sur: 
Teruel - Alcañiz - Sariñena - Bar-
bastro-Frontera francesa. 
— Gestionar la iniciación de la 
Vía Pirenaica, dando prioridad al 
tramo Sabiñánigo-Yebra de Basa-
Fiscal. 
— Mejorar las comunicaciones 
entre la zona de Sos del Rey Ca-
tólico y la carretera N-240. 
— Estudiar la accesibilidad a 
las zonas turísticas de Valderro-
bres-Beceite y Albarracín. 
— Promover y coordinar un 
plan de actuación que permita 
una mejor utilización de la inver-
sión ya realizada y una mayor es-
tabilidad a los empleos del sector, 
creando atractivos turísticos para. 
épocas de baja temporada. Mejo-
rar las instalaciones sanitarias y 
dar prioridad a las inversiones en 
abastecimiento de agua, alcantari-
llado, etc. Puesta en práctica de 
una Inspección de Salud Pública 
con especialización hostelera-turís-
tica. 
— Invertir recursos públicos 
elevados, coordinándolos a través 




PLAZA JOSE ANTONIO, 10 
Z A R A G O Z A Puerto de Afonrepós. La mejora de la red viaria, un objetivo 
permanente. 
— Que la Diputación General 
de Aragón plantee la política tu-
rística regional, a partir de la es-
tatal, señalando objetivos, elabo-
rando eí programa y arbitrando 
los medios para su ejecución. 
— Crear un Banco de Datos 
turísticos y elaborar un mapa tu-
rístico de Aragón. 
— Que los nuevos impuestos 
municipales no incidan de forma 
discriminatoria sobre las empresas 
del sector. (Preocupa la posible 
creación de impuestos a nivel re-
gional.) 
— Fomentar pequeñas explota-
ciones hosteleras en las cabeceras 
de comarca y en puntos estratégi-
cos, así como una campaña de 
embellecimiento de nuestros pue-
blos. 
— Remodelar las empresas 
hosteleras, elevando la formación 
empresarial y erradicando la com-
petencia desleal y el intrusismo. 
— Vigilar la relación calidad-
precio. 
— Crear una Escuela Regional 
de Hostelería, dependiente de las 
Universidades Laborales. 
— Confeccionar un calendario 
turístico regional, permanente-
mente actualizado. 
— Brindar nuevas ofertas en 
colaboración con las agencias de 
viajes nacionales, dirigidas a mer-
cados diversificados. La publici-
dad del Turismo ha de orientarse 
hacia el turismo de masas. 
Puerta antigua de Graus. Hay que 
fomentar pequeñas explotaciones 
hosteleras en las cabeceras de co-
marca. 
— Potenciar el turismo de ma-
sas: religioso, esquí, ferias, con-
gresos, balnearios, turismo de pa-
so y acampada. 
— Urgente promulgación de la 
Ley de Montaña; defensa de la 
flora y la fauna y aprovechamien-
to de los embalses con fines turís-
ticos y deportivos. 
— Constituir la Comisión de 
Seguimiento Turístico (COSA-
TUR) que vigilará el cumplimien-
to de las conclusiones de la 
Asamblea. 




HOTEL ANETO HOTEL BENASQUE RESIDENCIA VALERO 
COMPLEJO TURISTICO HOTELERO 
BENASQUE 
(HUESCA) (VALERO LLANAS E HIJOS, S.A.) 
(Central Telefónica: 55-10-11) 
Le ofrece sus servicios en: 
I Balneario Baños de Benasque • Residencia Valero 
I Hostal Residencia «El Pilar» • Restaurante Cota 2.000 
• Hotel Aneto 
• Hotel Benasque 
[Pistas de Cerler) 
(Excursiones en Land-Rover a : RENCLUSA, VALLIBIERNA, AMPRIU, MONTE PERDIDO y VALLE DE ORDESA) 
BAÑOS DE BENASQUE RESIDENCIA EL PILAR PISCINA Y CANCHA DE TENIS 
14 A N D A L A N 
I 
Un aspecto de la Asamblea El Bal de Benás 
I Asamblea regional de turismo de Aragón 
Un catálogo de buenas intenciones 
La «I Asamblea regional de turismo de 
Aragón», celebrada el último fin de semana en 
Benasque, se ha quedado, y quizá no es poco, 
en una reflexión colectiva de los diversos secto-
res que actúan en el turismo aragonés. Las nu-
merosas conclusiones que se han desprendido 
de las tres ponencias que se debatieron, más 
que instrumentar soluciones concretas parecen 
un catálogo de buenas intenciones con difícil 
puesta en práctica. Los sectores que intervinie-
ron en la Asamblea habían realizado un consi-
derable esfuerzo, aportando un importante nú-
mero de comunicaciones que, por falta de tiem-
po, no se llegaron a discutir en su mayoría. La 
inevitable influencia del debate parlamentario 
que se celebraba esos días, hizo que en muchos 
momentos se produjera cierto mimetismo y la 
Asamblea pecara de excesivos personalismos. 
El departamento de Turismo de 
la Diputación General de Aragón 
DGA con su recién nombrado di-
rector Rafael Casas organizó esta 
I Asamblea, aunque el alma de la 
organización fueron Carlos Lahoz, 
consejero de Asuntos Económicos, 
y Rafael Fernández Ordóftez, del 
Gabinete de Prensa de la DGA. 
A su favor el cúmulo de atencio-
nes que recibieron los asambleís-
tas a lo largo de las tres jornadas 
y en contra su posible inexperien-
cia en organizar estos tinglados 
que provocó variaciones en la dis-
cusión de las ponencias y falta 
material de tiempo para discutir 
las comunicaciones que allí se ha-
bían aportado. Esto, por ejemplo, 
provocó ciertas tensiones en el 
sector empresarial. 
La infraestructura en plan 
maratoniano 
Algunos creyeron ver una ma-
niobra política ucedea en la forma 
cómo se desarrolló la ponencia 
«Infraestructura de servicios», 
puesto que tan sólo uno de sus 
autores, Cristóbal Guitart, vocal 
del SIPA y responsable del apar-
tado «Evaluación y Potenciación 
del Turismo aragonés», intervino 
en una maratoníana exposición 
donde no pudo desarrollar el tra-
bajo que había realizado. Sin em-
bargo, fueron Federico Larios, di-
rector de ordenación territorial, 
urbanismo y vivienda, y Sergio 
Campo, director de comunicacio-
nes, transporte y equipamiento 
de la DGA, quienes —avisados 
apenas con media hora de tiem-
po— lidiaron el farragoso tema 
de la infraestructura. Y claro, se 
notó el apresuramiento. 
Allí se plantearon temas tan vi-
tales como los posibles planes di-
rectores territoriales como base 
Para una mejor ordenación de 
nuestro turismo. O el de las co-
municaciones, con grandes discu-
siones en torno a los ejes sobre 
os que se debería articular nues-
tra red viana. El tema quedó co-
gido con alfileres. Por otro lado, 
a intervención del presidente de 
ia Diputación de Huesca, Aurelio 
Biarge —que por su duración mu-
chos pudieron confundir con la 
exposición de la ponencia—, su-
puso algunas puyas para el sector 
privado, resaltando temas como la 
conservación del medio, que bajo 
su punto de vista no estaba ni 
medianamente bien tratado, o la 
forma de contemplar la problemá-
tica del medio rural, tan sólo co-
mo una pieza típica utilizable pa-
ra vender turismo. Advirtió que 
no se puede utilizar al campesino 
altoaragonés para que, luego, no 
revierta a la población rural la 
plusvalía resultante de ese turis-
mo, de momento organizado en 
temporadas cortas. Habló de in-
corporación de la población rural 
a las actividades turísticas y, en 
función de esto, de elaborar alter-
nativas. 
Se discutieron, también de for-
ma apresurada, las comunicacio-
nes referentes a sanidad, y tanto 
Juan Servera (Zaragoza) como 
Carlos Santa Marta (Teruel) hi-
cieron una amarga exposición de 
lo en mantillas que está el tema 
sanitario en relación con el turis-
mo, de la falta de infraestructura 
sanitaria adecuada y del problema 
asistencial en temporadas altas de 
turismo. 
El escéptico sector privado 
Se esperaba con cierta expecta-
ción el debate de la ponencia pre-
sentada por el sector privado, ya 
que en los corrillos se respiraba 
cierto digamos «mal café», porque 
esta ponencia estaba constituida y 
defendida fundamentalmente por 
hosteleros. Pero la larga exposi-
ción de Gabriel Oliván, director 
de Turismo Zaragoza, S. A. , tuvo 
el efecto de aplacar las supuestas 
furias contenidas, y cuando co-
menzó el turno de intervenciones, 
el oséense Luis Acín, casi erigido 
en representante del malestar co-
lectivo, dedicó sus distintas inter-
venciones a explicar que el sector 
privado desconfiaba de casi todo. 
Planteó, en primer término, un 
voto de censura a la Asamblea 
para decir a continuación que «a 
la D G A no le cabe hacer ningún 
Julia López-Madrazo 
tipo de ensayos», protestó de que 
no se había dejado hablar al sec-
tor privado en ía sesión anterior 
y apuntó que temía que la Asam-
blea no sirviera para nada, para 
terminar señalando que la D G A 
tiene pocos recursos y menos 
transferencias y exigiendo que el 
organismo preautonómico «se mo-
je» de una vez. Si la D G A pide 
apoyo al sector privado, aclaró 
éste exige a cambio un calendario 
que concrete las actuaciones que 
allí se estaban explicitando. Tam-
bién expresó sus dudas de que una 
comisión de seguimiento sirva pa-
ra mucho, para terminar diciendo 
que el sector privado de la provin-
cia de Huesca presentaría un plan 
de actuaciones que muy bien po-
dría servir a las provincias herma-
nas. Naturalmente fue muy aplau-
dido por la mayoría de los asam-
blearios, que provenían del sector 
privado. 
Después de San Marcial, la 
Administración Central 
Después de que el Ayuntamien-
to de Benasque sacara a San 
Marcial en su peana para desa-
rrollar el «bal de Benás» al ritmo 
del himno de Riego, ante los se-
ñores asambleístas (cuestión con 
la que algunos vecinos no estaban 
muy de acuerdo, porque a San 
Marcial sólo se le pasea el 30 de 
junio), vino la ponencia presenta-
da por Javier Bas, director gene-
ral de Turismo. Tras hacer una 
historia de cómo había sido el tu-
rismo español durante cada déca-
da, vino a explicar cuáles son los 
planes concretos del Gobierno en 
materia de turismo regional. Re-
ferente a Aragón, indicó que su 
futuro turístico «vendrá organiza-
do y ejecutado por las propias 
instituciones regionales, y que a la 
Administración Central le corres-
ponde aportar los estudios básicos 
para que los órganos de gobierno 
competentes presenten sus planes, 
la evaluación de prioridades y los 
medios para su puesta en ejecu-
ción». Habló de que la Secretaría 
de Estado para Turismo «tiene ya 
en ejecución estudios de aprove-
chamiento de la oferta turística 
para Huesca y Zaragoza, al igual 
que ya se hizo con Teruel», así 
como «la convocatoria de un estu-
dio que trata de agrupar todos los 
planeamientos de las diferentes re-
giones españolas bajo un modelo 
que permita en su día a los orga-
nismos autonómicos preparar un 
auténtico plan regional». 
I C O N A , que también estaba 
presente en la Asamblea, presentó 
una serie de conclusiones que no 
suponían ninguna novedad y que 
se concretan en la exigencia de 
una clasificación previa del espa-
cio natural según el grado de pro-
tección que merezca; una mayor 
(Pasa a la página 20) 
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Cultura 
El equipo técnico de «Morena Clara». Florión Rey, a la derecha. 
Un cineasta aragonés 
Vigencia de Florián Rey 
El homenaje a Florián Rey en La Almúnia de Doña Godina, al par de ser un acto 
de justicia rendido a uno de sus hijos más preclaros, ha servido para 
testimoniar la vigencia de su cine. En este homenaje, aparte los 
actos pertinentes (descubrimiento de una lápida en su casa natal, dar su 
nombre a una calle y la consabida reunión de colegas que 
conocieron a Florián y cultivaron su amistad), ha tenido su parte más positiva en la 
revisión de parte de su obra cinematográfica: dos películas de su etapa del 
cine mudo y tres producciones del género más caro a su 
personalidad: el costumbrista o regional. En total, cinco películas que pueden 
servirnos para trazar un esquema analítico al par de 
permitirnos establecer premisas sobre la personalidad de Rey, y otras características 
de su idiosincrasia. 
Digamos que Florián Rey ha 
sido muy debatido en los últimos 
años, tanto en valoraciones glo-
bales como en estudios más o 
menos parciales y apasionados, 
discutibles, precisamente, por su 
falta de objetividad. Y eso que 
Florián Rey, su cine, puede 
abarcarse ya desde una lejana 
perspectiva, distancia ideal para 
no perdernos en elucubraciones 
gratuitas o injustas. Debemos 
distinguir. dos vertientes en su 
obra dentro del cine hablado y 
sonoro. Una tercera perspectiva, 
nos la daría su obra silenciosa, 
entre cuyos films tiene especial 
relevancia «La aldea maldita», a 
la que nos referiremos aparte 
por ser uno de los films que se 
han pasado en La Almúnia de 
Doña Godina. En un primer 
apartado, debemos situar sus pe-
lículas de los años treinta, inclui-
das, claro está, las realizadas en 
Joinville, en los Estudios Para-
mount. Florián Rey, en esta eta-
pa fue solamente director de los 
diálogos en español, modalidad 
que en la moderna historiografía 
cinematográfica se da como acti-
vidad de co-realización, que pue-
den abarcar las actividades de 
Gregorio Martínez Sierra y Jar-
diel Poncela, en Hollywood, tan-
to como las de Florián Rey en 
los estudios parisinos; o de 
George Cukor, en los primeros 
films de su carrera cinematográ-
fica. La moderna visión de tales 
cometidos, omitidos por obvias 
razones en los títulos acreditati-
vos, pueden desvelar muchos 
enigmas de entrebastidores, y en 
tal cuestión los especialistas han 
hecho caso omiso de las contem-
porizaciones. Los hechos son los 
hechos. 
Florián Rey, escritor 
Florián Rey hizo periodismo 
activo en su juventud. Primero 
en Zaragoza; más tarde en Ma-
drid. Pero su vocación, en prin-
cipio, fue la de actor. Recomen-
dado por Benito Perojo, fue oca-
sional intérprete de alguno de 
los más destacados films de José 
Buchs. Pasó más tarde a la rea-
lización, que supuso el auténtico 
encuentro con su destino. Sin 
ninguna duda, su labor en el pe-
riodismo le proporcionó muchos 
beneficios, como pueden ser su 
sentido de la sintetización y su 
visión práctica de las cosas, 
aparte de una agudeza especial 
para desentrañar el alma de los 
personajes. El teatro —al que 
pasó poco después— le dio un 
conocimiento directo de las si-
tuaciones y la clave para dirigir 
a los actores. Era un hombre 
temperamental y apasionado; 
con una cierta predisposición a 
lo violento en caso de que un ac-
tor no encajara el clima que él 
había señalado. En una entrevis-
ta que tuve con Antonio Casal 
poco antes de morir, apuntó tí-
midamente que Florián hacía en-
trar en situación por las buenas 
o por las malas al actor indeciso 
o poco compenetrado con el per-
sonaje. Y el anecdotario sobre 
los procedimientos utilizados por 
el director almuniense es tan ri-
co como variado. 
Sus dotes como escritor las he 
apreciado en diversos artículos. 
Una cierta elegancia de estilo. 
una incipiente socarronería y 
una claridad meridiana quedan 
reflejadas en algunos que he se-
leccionado para mi monografía 
sobre Florián Rey, de próxima 
publicación. Entre otros, el artí-
culo Joinville, viernes, cinco de 
la tarde puede ser revelador para 
los estudiosos de su cine. Uno de 
los párrafos descubre los meca-
nismos de la producción norte-
americana en Europa: «En Join-
ville, el auténtico director era el 
jefe de producción. Diariamente 
acudíamos todos a ver proyec-
ción con él, y él era quien, sin 
posible apelación, decidía si la 
cosa iba bien, o si cualquiera de 
nosotros —el director, el prime-
ro— debía hacer sus maletas. 
Pese a este rígido orden, alguna 
vez surgían rivalidades, y esa 
otra cosa más grave que en el 
argot de todos los oficios se lla-
ma «faena». 
Sin duda ninguna, el paso de 
Florián Rey por Joinville consti-
tuyó para él una fuente de ense-
ñanzas. Enseñanzas que le da-
rían oficio y una especial óptica 
que pondría al servicio del cine 
español que, por entonces, iba a 
nacer en nuestro país, tras el pa-
réntesis de la primera época de 
las parlantes. 
Director de diálogos de presti-
gio, lo que suponía una especia-
lización en los guiones y en la 
producción, clave importante pa-
ra la industria cinematográfica. 
La españolada 
Españolada era un peyorativo 
común y popular de la película 
con tema regional. A Florián 
Rey esta definición le dolía mu-
cho. La verdad es que no tenía 
por qué dolerse, pues su cine 
costumbrista era un punto y 
aparte dentro de la producción 
nacional que se puso en pie du-
rante los años de la segunda re-
pública. En el fondo, todos los 
directores españoles hacían cine, 
costumbrista. Lo hizo Luis Bu-
ñuel en Filmófono y lo hizo Be-
nito Perojo. La diferencia que 
había entre estos tres hombres y 
los otros, era que tanto Buñuel, 
Florián Rey o Perojo lo hacían 
muy "bien. «Don Quintfn, el 
amargao», «La hija de Juan Si-
món» (Buñuel), como «Nobleza 
baturra», «Morena Clara» (F. 
Rey), o «La verbena de la Palo-
ma» (Perojo), eran excelentes 
películas populares que alcanza-
ron cotas muy altas por su po-
pularidad y la maestría con que 
estaban realizadas. En Florián 
Rey se imponía siempre un estu-
dio riguroso cuando preparaba 
sus films. 
En cierta ocasión. Imperio 
Argentina dio puntual explica-
ción de lo que significaban estos 
preparativos o estas investigacio-
nes. Sobre el proceso llevado an-
tes de la realización de «Nobleza 
baturra», nos descubrió cosas 
sorprendentes: «Florián fue un 
artista siempre. Era un hombre 
al que si le faltaba la cosa meti-
culosa del trabajo se descompo-
nía. Tenía al lado personas muy 
conscientes de la labor técnica y 
se preparaba todo meticulosa-
mente. Por ejemplo, para «No-
bleza baturra» nos pasamos tres 
meses en un pueblo de Aragón, 
trillando, vistiendo el mismo tra-
je que aquellas mujeres, viviendo 
y hablando con ellos. Cogiendo 
su acento, buscando su música, 
sus gestos... Tres meses. Y lo 
mismo en «Morena clara»... Pa-
ra «Carmen, la de Triana» nos 
fuimos a Berlín con don Juan 
Laffita, director del Museo Ar-
queológico de Sevilla... Ese mi-
to de que al cine no iban gentes 
preparadas es falso. En aquellas 
películas se buscaba lo mejor y 
lo más adecuado: intelectuales, 
músicos de valía, pintores, profe-
sores...». 
Recientemente, en La Almú-
nia de Doña Godina, he conoci-
do a parientes del gran realiza-
dor que me han hablado del cui-
dado con que preparaba Florián 
la escenografía de sus películas. 
Para ello encargaba los bocetos 
a cualificados arquitectos y la 
meticulosidad con que eran rea-
lizados no excluía la problemáti-
ca técnica que debía tener en 
cuenta la acción o movimientos 
de cámara, que debían supedi-
tarse a Una acción en los interio-
res o en su entorno. En tal senti-
do son notables los decorados de 
«Nobleza baturra», y más aún 
los realizados para «Morena cla-
ra». Estos últimos han servido 
como motivo para la tesina de 
un arquitecto madrileño vincula-
do a la familia de Florián, don-
de estudia toda la problemática 
de espacio y volúmenes. 
Florián, contra el doblaje 
Está por estudiar la actitud 
rebelde de Florián Rey ante mu-
chas decisiones oficiales. Actitud 
apasionada que le acarreó mu-
chas reprimendas y su «caída en 
desgracia», pues el director ara-
gonés no contó para sus pelícu-
las con una libertad absoluta» ni 
tampoco alcanzó los grandes 
presupuestos que se concedían 
«a manos llenas» a otros realiza-
dores más conformistas o silen-
ciosos. Sus dos grandes obsesio-
nes fueron el doblaje y la protec-
ción oficial. Decía, y razón no le 
faltaba, que suprimiendo el do-
blaje el cine español se autofi-
nanciaría sin necesidad de pro-
teccionismos. Fue muy sonado 
su arresto en Aranjuez por un 
incidente del que poco se ha di-
cho ni escrito. En aquel arresto 
fue también víctima el cómico 
Miguel Ligero, que por algún 
tiempo estuvo «en suspenso» y 
nunca más volvería a tener opor-
tunidad de trabajar en películas 
importantes. Se ha dicho que 
Florián Rey, en los últimos 
tiempos, tenía manías perse-
cutorias. Falleció en Alicante, 
víctima de una penosa enferme-
dad. Mas todo el mundo cree 
que murió de tristeza. José Ma-
ría Porqué ha dicho ahora en La 
Almúnia de Doña Godina que 
conoció a Florián pocos días an-
tes de morir, y que tenía una fie-
bre ilusionada por dirigir otra 
película. No pudo hacerlo, como 
ya sabemos. Por fin se le ha ren-
dido en su pueblo natal el home-
naje que merecía. Posiblemente 
sea ya hora de empezar a inves-
tigar sobre su obra y vida. Testi-
monios vivos —aparte su cine— 
no han de faltarles a los estudio-
sos que se embarquen en tamaña 
aventura. 
Manuel Rotellar 
Dramática escena de la primera versión de «La aldea maldita». 
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Un éxito rotundo 
El Primer Festival Internacional de Can-
ción Popular ha constituido un éxito rotun-
do en no pocos frentes: por la vitalidad que 
este tipo de música ha demostrado tener 
para un numeroso público, su variedad y su 
gancho y las perspectivas y posibilidades 
que se abren tras afianzar estos primeros 
pasos que constituían toda una apuesta que 
ha logrado dar en el clavo. Si a este Festi-
val se le van agregando muestrarios que 
abarquen otras gamas musicales y su orga-
nización se hace de forma más abierta, pue-
de convertirse., Zaragoza en un lugar musi-
calmente habitable e incluso con atractivo 
para gentes de fuera. 
Sin duda la primera ovación habría que 
dedicársela al público, unos de los mejores 
que se recuerde por estos pagos desde tiem-
pos inmemoriales; receptivo, con gracia, 
atento, solidario. En fin, un mirlo blanco, 
auténticamente encantador. Capaz de llenar 
todo el espacio previsto incluso con la clara 
amenaza de la lluvia. 
El primer lote estuvo compuesto por 
Canzoniere Internazionale, Labanda y Pablo 
Guerrero, que sustituía a Silvio Rodríguez. 
Los italianos estuvieron muy bien. Un gru-
po que no era demasiado conocido por el 
público se lo metió en el bolsillo gracias a 
su comunicabilidad y gran profesionalidad. 
De los componentes que han logrado los 
dos discos editados por Guimbarda en Es-
paña sólo quedan dos miembros, de manera 
que el repertorio resultaba un tanto desco-
nocido. A ello hay que añadir que el espec-
táculo iba montado sobre una especie de 
suite muy al modo italiano, acostumbrado a 
montajes teatrales y descriptivos. Lo peor 
de todo fue el sonido. No sé si fue culpa de 
éstos o de aquéllos, pero el sonido fue la-
mentable e hizo un gran daño a Canzoniere. 
Y a pesar de ello estuvieron magníficos. 
Pablo Guerrero tuvo mérito, sin duda, al 
aceptar un embolado como aquél. Eso para 
empezar. Estuvo bien acompañado a la gui-
tarra por su habituar colega y por un anti-
guo miembro de Nuestro Pequeño Mundo. 
El problema de ese excelente cantautor que 
es Pablo Guerrero es el de sus composicio-
nes, demasiado iguales y monótonas, ya lo 
hemos dicho en otras ocasiones. 
Labanda demostró ser uno de los prime-
ros grupos instrumentales de este país, si no 
el primero. Es un extraño producto (no tan 
extraño, si se consideran los antecedentes de 
Granada) que sobre el papel le lleva a uno 
a todo tipo de reticencias, pero que, de he-
cho, funciona y muy bien. Lo suyo fue so-
berbio, de una riqueza tímbrica y una varie-
dad de sonido no igualada en todo el Festi-
val. Labanda es, prácticamente, un grupo 
de rock, esa parece que será previsiblemente 
su evolución, y ganarían bastante si el bajis-
ta prescindiese de sus cargantes presentacio-
nes. 
Descubrimiento occitano 
El segundo día lo inició Labordeta, que 
estrenaba en Zaragoza su Cantata para un 
país e iba acompañado por Luis Fatás y 
Paco Medina. Lleno de recursos y tablas, el 
recital no tuvo ni una fisura y puso de relie-
ve lo bien estructurado del disco y lo reque-
tebién que se conserva el Abuelo en sus re-
laciones con el público a pesar de los estra-
gos que viene haciendo el llamado desencan-
to (esa especie de versión izquierdosa de la 
conjuración judeo-masónica que resulta tan 
cómoda porque se la puede acusar de todo). 
A continuación subió al escenario Mano-
lo Sanlúcar, que logró enfriar al público ya 
calentito y recién sacado del horno hasta 
extremos considerables. Una cosa es no ser 
exhibicionista ni efectista con la guitarra y 
otra muy distinta oponer «música» y «di-
vertimento», como hizo Sanlúcar. Guita-
rrista impecable y de raza, no parece haber 




tos, y que soltar allí, en plan estoico y de 
severa conminación, todas las agonías de su 
disco sobre Miguel Hernández no era lo 
más adecuado, teniendo piezas como las de 
su primer LP o Candela mucho más asequi-
bles y, no por eso de peor calidad. 
Cerró la noche Mont-joya, un maravillo-
so grupo occitano, un auténtico descubri-
miento. Capaces de hacer música renacen-
tista con un entrañable aire provenzal y tro-
vadoresco, fraseando la Langue d'Oc hasta 
llenarla de matices en los que no era difícil 
descubrir reminiscencias árabes y capaces, 
también, de devolver esa música al baile y 
la plaza pública. Con una dotación instru-
mental modélica para quienes en Aragón 
quieran hacer esta labor de rescate y muy 
ajustados a sus posibilidades, deberían ser 
un punto de referencia clave para nosotros. 
Los yanquis se quedaron con el 
personé! 
El tercero y último día lo abrió el portu-
gués José Afonso acompañado de tres músi-
cos habituales en sus últimos trabajos. José 
Afonso no estuvo a la altura esperable. Se 
trata de uno de los mejores y más comple-
tos músicos mundiales, y nadie lo deduciría 
de su recital del otro día. Es poco expresivo 
sobre el escenario, casi frío, no jugó ni de 
lejos todas sus bazas ni mejores canciones, 
y para colmo, el público no le prestó la 
atención debida y le consideró todo el rato 
poco menos que como autor de Orándola 
vila morena y nada más. Su actuación no es 
que estuviera mal, pero cabía esperar mu-
chísimo más. Se le notaba cansado, no uti-
lizaba bien el micrófono y sólo dio la talla 
medianamente en «Alipio de Freitas», los 
merengues angoleños y el toque de la Veira 
Baixa. 
Boys of the Lough se presentaron con la 
mitad de la formación actual. Suplieron las 
ausencias un guitarrista mamporrero que 
tocó todo el rato con la guitarra primorosa-
mente desafinada de principio a fin y un 
ameno invitado que le daba mucha marcha 
a la concertina y bastante menos a la gaita 
northumbria, en los dos casos con una no-
table tendencia a hacer la guerra por su 
cuenta. Los otros dos músicos, particular-
mente el flautista, eran muy buenos. Este in-
cluso era capaz de hacernos olvidar que allí 
faltaba el instrumento solista en todas las 
jigas: el violin. El repertorio, en estas condi-
ciones, no podía ser otro que carnaza para 
las fieras: venga leña, y más madera, que es 
la guerra. 
Happy Traum lo tenía todo a su favor: 
por los temas que cantó, que al que más o 
al que menos le sonaban; por su gran profe-
sionalidad y costumbre de tocar ante am-
plios públicos y el sentido del espectáculo 
que todo folsksinger americano ha mamado 
desde que era así; porque el bluegrass que 
tocó era lo más parecido al rock que se po-
día oír en un festival de estas característi-
cas, etc. Estaban muy familiarizados con el 
equipo y el sonido era muy compacto. El 
público, que se había ido calentando a lo 
largo de la tarde, a partir de Boys of the 
Lough, estaba al cien. 
Y entonces vino la apoteosis final. Se in-
vitó a todos los participantes en el festival a 
subir al escenario, ese momento que todo 
cantautor teme, pero que, al fin, resignado, 
acepta. Va, sube, coge un pandero o trián-
gulo y lo toca como puede, mientras al-
guien lleva la voz cantante. La llevaron los 
americanos, claro, con un tema country de 
inspiración irlandesa y otro de Woody 
Gruthrie. Acabaron, se bajaron, pero la 
gente no se iba y pedía a gritos la presencia 
de Labordeta. José Antonio subió y les sol-
tó el «Aragón». Pero nadie se movió de su 
sitio y se empezó a reclamar la presencia de 
Patrizia. Patrizia era la cantante de Canzo-
niere Internacionale, y todos nos habíamos 
quedado prendados de su increíble voz de 
tres octavas y media en uno de los temas 
que habían enseñado a tararear al personal. 
Tuvieron que salir a echar la despedida, oí-
mos al grupo italiano en condiciones ópti-
mas de sonido, y entonces, sólo entonces, 
acabó la fiesta. 
A.S.V. 
Un nuevo volumen de las ediciones de «Herando de Aragón» presenta 
Goya en sus cartas y otros escritos, de Guillermo Díaz Plaja. Un volu-
men tan interesante como los que ya van creando estilo en la muy cuida-
da colección. Recoge, junto al tema central —editado por el académico 
cuando era joven estudiante, en 1928, año del centenario de la muerte del 
pintor—, una serie de estudios dispersos de tema aragonés que, sin duda, 
a nosotros nos había de interesar. Sólo la reedición de las cartas —anéc-
dota, cierto, pero jugosísima, del más universal de nuestros paisanos— 
sería ya un acontecimiento; y, con ella, las introducciones y comentarios, 
no por primerizos (era la «opera prima» de Díaz Plaja) carentes de ati-
nados juicios. En segundo plano, son interesantes los estudios sobre/Gra-
dan y, menos, los que «escarda» de obras generales, sobre nuestro barro-
co, o apuntes demasiado circunstanciales sobre otros temas. Más atracti-
vo tienen, aunque no profundizan demasiado, el par de ensayos sobre 
Jarnés, los otros dos comentarios a la obra de Sender o los que dedica a 
sendas obras de Camón o Ildefonso M . Gi l . En todo caso, este^ffpo de 
recopilaciones (a las que pediríamos siempre total precisión sobre el ori-
gen de los trabajos, que aquí sólo se nos da en algunos) son un acierto 
indudable. 
Apenas dar noticia bibliogjifica de algunas novedades bibliográficas 
relacionadas con lo aragonés.' En primer lugar, la sorpresa de la edición 
ael Premio Sésamo 1979, El Bandido Doblemente Armado, de nuestra 
Paisana Soledad Puértolas (Zaragoza, 1947), editado por Legasa Litera-
ria. Una novela corta muy bien escrita, que se lee con excitada e intriga-
a atención, que incorpora temas y estilos de la vida y la literatura nor-
eamencana, que la autora conoció en varios años en California. Dar 
cuenta también de la edición por la Institución «Fernando el Católico» 
fu i VeSIS doctoral de M - ' Pilar Martínez Latre sobre La novela intelec-
uai de Benjamín Jarnés (Z, 1979), documentadísimo estudio de los as-
pectos innovadores de la narrativa del gran escritor de Codo, al que sitúa 
^1"11^3"1611 .̂ También editados por la Institución zaragozana, un cua-
_ no de 'a nueva colección monográfica. Aspectos del habla popular ara-
8 nesa en Gregorio García-Arista, de M . * Angeles Maestro, y la antolo-
mu ^ í r 3 de .Pe<lro Montón Puerto, Casi toda una vida y parte de la 
H e (Colección San Jorge). De la premiadísima Ana M . ' Navales me 
«Azo »n- o6*!""" -e Poemas, Tentación de la sombra, separata de 
Cine^ 
Opera prima 
X X V (Barcelona, 1980). 
E.F.C. 
«Opera prima» es el primer 
film de Fernando Trueba, y no 
sabemos si su título alude a esta 
circunstancia, o tiene alguna rela-
ción con el contenido, lo que nos 
sume en un mar de confusiones. 
Trueba ha escrito comentarios crí-
ticos de cine en «El País», lo que 
pone de manifiesto una cultura y 
también el consabido bagage de 
vivencias y de momentos entrevis-
tos en la sala de proyección, que 
aparecen en el film como «tics» 
válidos, por el momento. «Opera 
prima» es un film de personajes, 
más que de situaciones. Las situa-
ciones aquí son poco variadas, pe-
ro su frescura evita lo monocorde. 
Se insinúa el triángulo, pero el di-
rector, que además es guionista, 
lo resuelve en caricatura. Salvan-
do las distancias, su personaje 
Matías nos recuerda los infelices 
que pintaba Fernández Flórez en 
alguna de sus novelas. Acaso, en 
esta película, se vean un poco más 
liberados que aquellos pobres 
hombres (antihéroes mendicantes) 
que al final eran vencidos por su 
poquedad. La película es simpáti-
ca, entretenida e ingeniosa, y, co-
mo decía más arriba, tiene una 
frescura sana. Por otra parte, to-
do cuanto se nos muestra es iden-
tificable, vivo. Más de un especta-
dor recordará aventuras similares, 
lo cual es muy conveniente cara 
la taquilla. La película gana cuan-
do la acción se remansa en su 
conflicto individual, porque la 
ductilidad de Oscar Ladoire, exce-
lente actor, enriquece las situacio-
nes logrando momentos de humor 
que nos recuerdan viejas comedias 
cinematográficas. El resto del 
film, deslizándose entre austerida-
des de estilo, llega al público por 
las razones señaladas, el recorda-
torio y la sencillez con que se ex-
ponen. «Opera prima» es una 
agradable comedia de juventud. 
Entre el humor y el patetismo. 
«Opera prima» 
nos revela una personalidad, la 
del realizador, que puede dar mu-
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Festival internacional de teatro (1) 
Comenzó ai fin el I Festival Interna-
cional de Teatro que organiza el Teatro 
de la Ribera y el Ayuntamiento de Za-
ragoza, con la colaboración del Ministe-
rio de Cultura y la coordinación de Ma-
nu Aguilar. Seis grupos participan en el 
mismo; tres son del estado español, y 
otros tres vienen de fuera de nuestras 
fronteras, concretamente de Portugal, 
Venezuela y Francia. 
Por ser la primera edición —se pien-
sa naturalmente que el Festival tendrá 
muchas más— el certamen comprende 
solamente las representaciones de los es-
pectáculos. En posibles ediciones se 
piensa estudiar la organización de acti-
vidades parateatrales como conferen-
cias, debates, etc., y la descentraliza-
ción del mismo a otras zonas de la ciu-
dad, e, incluso, utilizar la calle para 
trabajos de animación urbana. De esta 
manera, indudablemente, se puede con-
seguir una mayor participación. En 
cualquier festival ya arraigado existe, 
desde tiempo atrás, un especial clima 
teatral, y una expectación que el nues-
tro debe tratar de conseguir. 
Lo cierto es que la entrada a los dos 
primeros espectáculos ha sido bastante 
aceptable. Sin embargo, por la calidad 
excepcional de ambos, lo satisfactorio 
hubiera sido que el viejo Teatro Princ¡. 
pal hubiera conseguido los llenos que úl-
timamente ha tenido cuando se han su-
bido a su escenario «figuras» de la tele-
visión. 
Le cirque imperial 
Los primeros en salir al escena-
rio en el festival fueron los mag-
níficos actores del Centro Dramá-
tico de «La Courneuve», de París, 
con Le cirque imperial, de Claude 
Alranq, bajo la dirección de Fie-
rre Constant. En España esta 
compañía había ya actuado con 
Les troubadors, concretamente en 
Barcelona. * 
Cabe decir muchas cosas de un 
espectáculo tan completo y fasci-
nante como éste que tuvimos la 
suerte de poder ver en Zaragoza. 
Por ejemplo que es el fruto lógico 
de unos presupuestos teatrales 
muy coherentes en el terreno de 
la organización y en el terreno del 
lenguaje. Todos los actores proce-
den de la Escuela de Arte Dramá-
tico del mismo nombre y son, co-
mo pudo comprobarse, gentes que 
tienen una preparación total. Son 
excelentes actores, dominan el 
trapecio, tocan instrumentos, can-
tan, bailan... Con un material hu-
mano de estas características se 
pueden permitir la realización de 
espectáculos tan increíbles como 
éste en donde, sin embargo, no se 
caía en ningún momento en nin-
gún tipo de concesión efectista 
gratuita. Por el contrario, lo que 
tal vez sea un rasgo importante, 
es precisamente la sobriedad de 
Le cirque imperial 
todo el conjunto escénico. Sobrie-
dad en la concepción general, en 
el diseño y realización del vestua-
rio, y en el planteamiento de la 
iluminación, en donde la mayor 
parte de los focos no iluminaban 
frontalmente sino desde atrás o 
picados, consiguiendo recortar ad-
mirablemente las figuras y los ob-
jetos. 
Todos estos elementos, impeca-
blemente engarzados, estaban al 
servicio de una reflexión escénica 
verdaderamente interesante, y en 
la que parecen poner especial in-
capié los colectivos franceses de 
vanguardia. En este sentido, en 
algún momento, el trabajo de los 
TEATRO PRINCIPAL 
Dei 10 al 15 junio 
7,30 tarde y 11 nocjie 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
-0 
de La Courneuve me recordaba el 
Mephisto del Theatre du Soleil. 
Ambos presentan una meditación 
escénica sobre las repercusiones 
de una determinada situación his-
tórica, con su dialéctica interna, 
en la vida personal de gentes que 
se dedican a la producción de es-
pectáculos, y sobre los propios es-
pectáculos. 
Estos artistas, una familia de 
trapecistas y otra de payasos, vi-
ven los momentos límites para to-
do París de la proclamación de 
La Comuna, y todos sus antece' 
dentes: la proclamación de la Re-
pública, el sitio de París por los 
prusianos con sus bombardeos. A l 
final los actores, junto con tantos 
miles de parisinos, morirán. 
Tal vez, sin embargo, el aspecto 
más interesante sea el segundo. 
Estos hombres y mujeres, en estas 
condiciones de asedio, mediante el 
entrenamiento y la preparación 
constantes, van adquiriendo —an-
te los ojos del espectador— una 
mayor perfección en su trabajo. 
Asistimos a un fascinante proceso 
de enriquecimiento de las capaci-
dades artísticas de estos seres. 
Los trapecistas adquieren más ele-
gancia en el aire y sus saltos son 
cada vez más arriesgados y difíci-
les. Los payasos, por su parte, 
progresivamente son más gracio-
sos y dominan mejor sus cuerpos 
a la hora de moverlo para la pan-
tomima o la imitación jocosa. 
Como decía al principio, se 
puede ecribir mucho. Por eso es 
preciso sintetizar. El ejemplo de 
los de la Courneuve no debe olvi-
darse en nuestra ciudad demasia-
do pronto. El escenario es un lu-
gar en donde todo significa; el 
teatro es una práctica que requie-
re, y cada día más, un nivel de 
cualificación profesional muy 
elevado para desempeñar el papel 
ciiltural adecuado. Y sólo una po-
lítica cultural generosa y coheren-
te puede propiciar el nacimiento 
de realidades escénicas como ésta, 
que hablen de la Historia, que la 
expliquen, que deguacen sus me-
canismos internos y sus contràdic< 
ciones. Pero toda esta carga te-
mática, a través de espectáculos, 
de métodos de trabajo, que com-
porten, al mismo tiempo, una 
profunda reflexión sobre sí mismo 
y sobre el propio teatro. Es la 
única manera de avanzar. 
Antaviana 
En un momento de la historia del teatro en España en el que la 
mayor parte de los grupos independientes de los últimos años, o han de-
saparecido o están pensando en la estabilidad en sus zonas de origen, ve-
mos un espectáculo, Antaviana, y un grupo, Dagoll-Dagom, que asume 
muy claramente su condición de itinerantes del escenario. Creo que es 
importante decir esto al comienzo de la reseña crítica del segundo espec-
táculo del Festival porque pienso que. teniendo en cuenta eslfe dato, se 
debe valorar el resultado con más ángulo de visión. Con cuatrocientas're-
presentaciones a sus espaldas por toda la geografía española, Dagoll-Da-
gom se sitúa en la cabeza de este movimiento. Y por cierto: es la prime-
ra vez que actúan en Aragón... 
El que un trabajo esté pensado y concebido para ir de ciudad en ciu-
dad, en muchas ocasiones, es buena excusa, para no exprimirse demasiado 
los sesos, y no esforzarse demasiado a la tiora de pensar en construcción 
de escenografías, o de complicarse la vida incluyendo demasiados elemen-
tos. Generalmente, se encubre con esa excusa una evidente falta de hon-
radez y/o una ausencia de ideas. 
Dagoll-Dagom tiene ideas y las pone en escena a pesar de todos los 
problemas técnicos que ello pueda llevar consigo. En un pequeño espacio 
escénico, inclinado hacia el espectador, con un suelo mitad de cristal y 
con una hermosa cortina que separa dos espacios diferenciados, han 
puesto en escena un espectáculo basado en los cuentos de Pere Calders. 
Las paredes azules, con transparencias utilizadas en ocasiones son capa-
ces de situarnos en ambientes desrealizados consiguiendo a veces atmós-
feras poéticas, o de cuento infantil, o bien en el interior de casas norma-
les y corrientes. La escenografía, junto con un muy sugerente tratamiento 
de Ja luz, es quien define ante los ojos del espectador la situación y el 
significado de cada cuento. 
Tanto los textos de Calders, como el tratamiento de Dagoll-Dagom, 
son excelentes. Antaviana, para estos actores, ha supuesto, por ejemplo, 
poder seguir reflexionando sobre los condicionamientos culturales y fami-
liares en la educación de los niños, aspecto éste que estaba éspecialmente 
estudiado en su anterior trabajo No hablar en clase y que tampoco tuvi-
mos oportunidad de ver por estas tierras. Hay también otros aspectos 
muy interesantes. Por ejemplo, el enorme gancho que tienen los del gru-
po para retratar los comportamientos y las maneras de" la gente sencilla, 
por decirlo de alguna manera. Recuérdese esa memorable escena de la 
noche de navidad que, además, es una crítica feroz de los tópicos y la 
mitología de cualquier familia pequeño burguesa. / 
Convendría destacar además la enorme perfección técnica de todo el 
montaje y su frescura. Un espectáculo con ese número de representacio-
nes, generalmente tiene el peligro de degradarse por exceso de mecaniza-
ción. Aquí no ocurre nada de eso. Por el contrario, el espectáculo es una 
delicia, la música de Jaume Sisa, que en una larga temporada ha estado 
actuando con ellos en el Teatro Romea, es magnífica, y todo el conjunto, 
en definitiva, es un gozo para el espectador grande o chico. 
Francisco Ortega 
«Aragón, hoy», suma y sigue 
En el Musco Provincial de Bellas Artes y Arqueología de Zaragoza, 
tuvo lugar, la pasada semana, la presentación de los dos libros que reco-
gen las actas de las II Jornadas sobre el Estado actual de los estudios 
sobre Aragón, celebradas, como se recordará, el pasado mes de diciem-
bre en Huesca. 
El acto, que estuvo presidido por el rector de nuestra Universidad, 
Federico López Mateos, se abrió con la lectura íntegra del texto de pre-
sentación de la obra por parte de su autor, Guillermo Fatás. En él se re-
clama, sin excursiones por las ramas, un análisis de las Jornadas en el 
contexto de un Aragón cuyas instituciones naturalmente llamadas a po-
tenciar el estudio sobre nuestro territorio —Real Sociedad Económica de 
Amigos del País, Academia de San Luis, Institución Fernando el Católi-
co, etc.— han ido quedando progresivamente varadas en nuestros seca-
rrales, con escasos y famélicos supervivientes de la quema. Hay en dicho 
texto, asimismo, un severo toque de atención al papel catalizador y de 
incardinación en el conocimiento del territorio que debe jugar la Iftnver-
sidad. 
Intervino a continuación el coordinador de las Jornadas, Agustín 
Ubieto, quien hizo una valoración «técnica» de la edición de las actas 
—que, por cierto, bate prácticamente el récord en el tiempo de su publi-
cación—, así como de las dificultades, esencialmente económicas y orga-
nizativas, nacidas, en buena parte, de la delicada situación por la que 
atraviesa el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), matriz, en bue-
na medida, de las dos ediciones de «Aragón hoy». 
Completó el acto el anuncio del programa de las III Jornadas, a ce-
(Pasa a la página siguiente) 
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Trabajos artesanales 
La estupenda exposición organi-
zada por la Comisión de Cultura 
del Colegio de Arquitectos bajo el 
título de «trabajos artesanales», 
no sólo cumple los fines que se 
enumeran en la introducción del 
catálogo, sino que nos hace recon-
siderar la serie de lugares comu-
nes desde los que habitualmente 
contemplamos la artesanía. 
La muestra, con un plantea-
miento esencialmente didáctico, 
permite conocer directamente el 
proceso de producción artesanal 
que confiere a los productos Obte-
nidos su carácter netamente dife-
renciado de los producidos indus-
trialmente. 
Por otro lado, el énfasis que se 
pone en la mano-herramienta co-
mo determinante de una produc-
ción alternativa, no seriada, no 
alienante, «limpia», etc., supone 
una clara postura ideológica que, 
de forma tácita o explícita, pienso 
que asumen todos los participan-
tes en esta muestra y todos cuan-
tos, por una u otra razón, se dedi-
can a la artesanía. 
El planteamiento de la exposi-
ción obvia un poco el abordar 
prioritariamente el proceso de 
creación, la personalidad de los 
artesanos que participan, algo que 
sólo es concebible tratándose de 
artesanía. Si la muestra hubiese 
sido de pintura, por ejemplo, in-
cluso de pintura procesual, en la 
que sólo se exponen, según sus 
autores, los «residuos» del trabajo 
realizado, el nombre del paridor 
habría ocupado lugar preferente 
en el catálogo. Esto nos introduce 
en la intrincada problemática del 
medio artesano y, concretamente, 
en su relación con el arte. 
A partir de los 60 (y un poco 
como los movimientos feministas) 
la artesanía reclamó igualdad de 
derechos con la pintura y la escul-
tura, y exigió la abolición del tér-
mino artes menores con que se le 
adjetivaba. Pero lo que servía co-
mo principio de unas reivindica-
ciones legítimas no se agota ahí y, 
a estas alturas no se pueden igno-
rar las características peculiares 
de cada campo de la producción 
estética y solventar el problema 
tildando de reaccionario a quien 
intenta conocerlas. Resulta tan la-
mentablemente reduccionista me-
ter en el mismo saco artesanía y 
«bellas artes», que agrupan, por 
un lado, pintura y escultura y, por 
otro, el conjunto de los oficios ar-
tísticos, cuando las diferencias en-
tre ellos (véase la exposición) son 
tan evidentes. Y no hablo sólo de 
procedimientos técnicos. 
Por un lado hay artesarías, co-
mo la textil y la cerámica, que, 
por distintas causas, han conocido 
en las últimas décadas un resurgi-
miento tan importante que se han 
situado en un plano distinto al de 
la aplicación utilitaria y ornamen-
tal que había sido su razón de ser. 
Esto ha supuesto que los produc-
tos resultantes, conservando la se-
gunda de dichas características, 
hayan accedido a los cauces de 
distribución tradicionalmente re-
servados a las «bellas artes» con 
todo lo que esto conlleva. 
Otros procedimientos artesanos, 
aquellos que reproducen la obra 
gráfica, es lógico que hayan man-
tenido un estrecho contacto con 
dichos cauces una vez emancipa-
dos de su histórica ligazón al l i -
bro y que, dentro de ellos, hayan 
alcanzado la autonomía suficiente 
para disponer incluso de cauces 
comerciales especializados. 
De las artesanías estilísticamen-
te menos evolucionadas es curioso 
constatar otro tipo de diferencia 
que invalida la adjetivación de po-
pular aplicada, desde algunos sec-
tores, de forma indiscriminada a 
la artesanía. La cestería y el repu-
jado podían ser dos de las técni-
cas más contrapuestas en este sen-
tido. Mientras las piezas produci-
das por el cestero repiten esque-
mas inmemoriales de tradición 
popular, el repujado remite a mo-
delos estilísticos de las épocas en 
•que esta técnica gozó de máximo 
explendor. Y conviene recordar 
que el arte popular, a grandes 
rasgos, carece de evolución histó-
rica y, por el contrario, el arte 
«culto» la tiene perfectamente de-
finida. Las diferencias entre arte-
sanía popular o no popular tam-
poco forman compartimentos es-
tancos, como ya hemos visto. In-
cluso pueden coexistir en la mis-
ma materia: Piénsese en las dife-
rencias existentes entre la obra de 
un ceramista de prestigio y la de 
un alfarero de nuestra tierra. O la 
estrecha relación tntre el oficio de 
tallista y el oficio de escultor, 
ejemplificado en esta ocasión por 
Ricardo Calero, y donde la dife-
rencia se establece únicamente a 
nivel de concepto y contenidos. 
Los otros participantes en la 
muestra son: Jesús Mendoza en 
cestería; José Bofarull, serigrafia; 
Joaquín Fernández, repujado en 
metal; Julia Dorado, grabado; 
Raúl Abrain, cerámica, y Carmen 
Lahoz y Rubén Enciso en el telar. 
Aunque la intención de estas lí-
neas era sugerir la complejidad de 
un campo generalmente mal cono-
cido y peor comprendido, no quie-
ro terminar sin referirme al am-
biente concreto de esta exposi-




m H ,̂31®"8 Spectrum-Canon, como una prueba 
tumh H irre8ulari(1ad de línea a que nos tiene acos-
mbrados -—las voces malintencionadas dirán que 
P r puro desorden y las bondadosas que por mostrar-
as un amplio abanico de obras y autores— nos ofre-aptíV?3 ocasión una magnífica muestra de la obra 
a « de Aaron Siskind. 
te fotografo, mundialmente famoso, nació en Es-
tados Unidos en el año 1903, dándose a conocer ini-
cialmente por sus trabajos de tipo documental, entre, 
los que cabría destacar sus series sobre la vida en di-
versos sectores de Nueva York. Alrededor de 1940 y 
tras un aparente silencio, comenzó a mostrar otro ti-
po de obra, mucho más subjetiva, para cuya' realiza-
ción se sirve de materias aparentemente intrascenden-
tes, tales como rocas, texturas de paredes, pinturas 
deterioradas, pasquines rasgados y a medio despegar, 
etc. El autor utiliza con gran maestría este material 
base y consigue convertirlo, aislándolo de su contexto 
natural y fragmentándolo, en realidades totalmente 
diferentes y en las que puede componer y plasmar a 
su entero deseo. Pese al carácter de la obra, que po-
dría prestarse mucho a manipulaciones, Siskind mani-
fiesta que siempre respeta el sujeto a fotografiar sin 
ninguna variación, limitándose a reproducir y compo-
ner el fragmento que le interesa y sugiere. Los resul-
tados son muy interesantes y pueden representar dra-
matismo, belleza pura, misterio y mil cosas más en 
función siempre de la receptividad del espectador, que 
se encontrará ante la alternativa de abandonar su po-
sición de sujeto pasivo o no enterarse de nada. No 
puede quedar silenciada la alta calidad técnica y de 
manufactura de las imágenes expuestas. Lástima que 
en algunos casos los reflejos de los vidrios impidan 
apreciar con la profundidad que desearíamos. 
Exposición de visión obligada para todos los aman-
tes de la fotografía y para todos los interesados en 
las artes plásticas contemporáneas. 
Rafael Navarro 
ción entre expositores y especta-
dores es tan directo y cordial que 
puedes pasar tranquilamente dos 
horas de tertulia, divertirte mani-
pulando máquinas y hasta zam-
parte, con un poco de suerte, unas 
cuantas magdalenas. 
A. Gimeno Raúl Abrain 
«Aragón, hoy», suma y sigue 
(Viene de la anteñor) 
lebrar en Tarazona los días 2, 3 y 4 de octubre del presente año y que 
girarán, de forma monográfica, en torno al tema del medio rural arago-
nés. En esta tercera edición las ponencias —que habitualmente venían 
siendo doce— se han limitado a cinco —Historia Agraria (Carlos Forca-
dell, Gregorio Colás y Esteban Sarasa), Sanidad (Isaías Moraga), Dere-
cho Agrario (J. J. Sanz Jarque), El Sector agrario en la economía ara-
gonesa (Manuel Ocaña) y La vivienda (Gonzalo Borràs)— y que irán 
completadas con la ya tradicional mesa redonda, esta vez sobre el tema 
La educación en el medio rural, en la que intervendrán M . ' Luisa Bailo, 
Francisco J. Gómez, Jesús Jiménez, Eulalia Martínez y José Luis Ro-
che, bajo la coordinación de Tomás Escudero. J. R. M. 
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N u e s t r o v o t o , a l a I z q u i e r d a 
Junta General de Accionistas de Andalán^ S, A, 
Grave situación económica 
La reducida asistencia a la 
Junta permitió desde el primer 
momento un diálogo intenso y 
continuado entre los accionistas 
—algunos de ellos llegados ex-
profeso desde Madrid o algunos 
pueblos de la región— y los 
miembros del Consejo de Admi-
nistración, que se centró en pri-
mer lugar en los temas aborda-
dos por el informe de la Junta 
de Fundadores. 
Dicho informe recogía las ex-
periencias extraídas de los clubs 
de debate que, siguiendo el man-
dato de la Junta General del 
año anterior, se habían realizado 
en casi todas Jas cabeceras de 
comarca de Aragón, así como 
en Madrid y Barcelona, con de-
sigual asistencia y resultados. 
Las muy escasas posibilidades 
que permite la modesta infraes-
tructura del semanario para 
atender, desde Zaragoza, al 
mantenimiento de estos clubs, se 
presenta como la principal difi-
cultad para su continuidad, sal-
vo en casos, como Madrid, don-
de un grupo local se brinde a 
organizados. 
Se analizó también la expe-
riencia de doce números del su-
plemento «La Guía», mayorita-
riamente elogiada por los pre-
sentes, que lamentaron las razo-
nes económicas —el suplemento 
no consiguió autofinanciarse con 
la publicidad— que motivaron 
su cierre. Razones que han esta-
do también en el origen de que 
no se haya iniciado la elabora-
ción de suplementos dedicados a 
analizar la problemática de las 
diferentes comarcas de Aragón. 
El informe de la Junta de 
Fundadores insistió en la impor-
tancia que tenía el que nuestra 
Un año después de que la Junta General de Accionistas de Andalán, S. A., acordara 
realizar una ampliación de capital para hacer frente a las dificultades 
económicas del semanario, sólo se ha suscrito una mínima parte de 
dicha ampliación. Este hecho, unido a las pérdidas producidas durante 1979, ha 
colocado a la economía de nuestra modesta empresa en 
una situación francamente grave. Y ello a pesar de que, en los momentos presentes, 
la situación podría ser de moderado optimismo si, claro está, no hubiera que 
hacer frente a toda una serie de atrasos que, hoy, Colocan a 
ANDALAN en esta disyuntiva: o se cubre la ampliación o se cierra el 
periódico. Así lo entendió la Junta General de accionistas 
que se reunió en el Centro Pignatelli de Zaragoza el pasado día uno. 
Los accionistas, a propuesta 
de la Junta de Fundadores, eli-
gieron al nuevo Consejo de Ad-
ministración, que ha quedado 
integrado por José Antonio 
Biescas, presidente, Luz Abadía, 
Antonio Embid, Pablo Larrañe-
ta, Francispo Polo, Juan José 
Soro, Angel Vicién, Rafael 
Aranda y Luis Badal, estos dos 
últimos no miembros de la Jun-
ta de Fundadores. Como accio-
nistas censores de cuentas fue-
ron elegidos Ernesto Combalía, 
Andrés Hueso y Emilio García 
de la Filia. 
Librería 
Contratiempo 
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R. Ayerra 
Historia de España 
N. Tuñón de Lara 
Poemas 
G. Bataille 
Le parece que nos atacan 
J. M. Mareen 
región disponga de un medio de 
expresión que ha permitido 
abordar toda una amplia serie 
de temas que, sin A N D A L A N , 
hubieran permanecido en el si-
lencio o recibido un tratamiento 
muy parcial, como han podido 
ser este último año: las condi-
ciones pactadas por el Gobierno 
con la General Motors para su 
instalación en Figueruelas y las 
consecuencias de dicha implan-
tación, la información y análisis 
de resultados de las elecciones 
generales y municipales, los pla-
nes de desmantelamiento de Ais-
condel (Monzón), el proyectado 
«minitrasvase» del Ebro (de-
nunciado en nuestras páginas en 
noviembre pasado), la gestión de 
los nuevos ayuntamientos demo-
cráticos, el seguimiento del pro-
ceso autonómico, el análisis de 
importantes y desconocidas par-
celas de nuestra historia (las eje-
cuciones de posguerra en Zara-
goza, etc.), los temas culturales 
más actuales, la búsqueda de 
nuestras señas de identidad co-
mo pueblo... 
Se informó asimismo que la 
Junta de Fundadores va a abor-
dar una revisión sistemática de 
los contenidos actuales del pe-
riódico, invitándose a todos los 
accionistas, suscriptores y lecto-
res a que envíen cuantas pro-
puestas crean convenientes en es-
te sentido. 
El problema viene de atrás 
La parte más viva de la Junta 
estuvo dedicada al análisis de la 
situación económica del periódi-
co que, como se deducía de las 
cifras publicadas en nuestro nú-
mero anterior, es grave dadas 
las pérdidas producidas a lo largo 
del eiercicio de 1979, que ascien-
den a 2.512.637,35 pesetas. Es-
tas pérdidas —según el informe 
presentado por el Consejo de 
Administración— son imputa-
bles, en parte, a la edición de 
«La Guía», y a que se han con-
tabilizado como incobrables al-
gunas partidas que venían arras-
trándose de ejercicios anteriores. 
Todo ello, unido a la pesada 
carga que suponen unas pérdi-
das acumuladas de años atrás, 
ha colocado al semanario en 
una situación muy crítica que, 
en palabras de José Antonio 
-Biescas, presidente del Consejo 
de Administración, sólo puede 
superarse si se cubre la amplia-
ción de capital acordada en año 
anterior o, en caso contrario, 
nos veríamos abocados al cierre 
del semanario. 
Esta situación se ha precipita-
do en unos momentos en los 
que, paradógicamente, el perió-
dico, gracias a una mayor ra-
cionalización de su proceso ad-
ministrativo y a unos ingresos 
por publicidad notablemente su-
periores a los habituales —este 
es el tercer número consecutivo 
que se publica con 20 páginas 
por esta causa—, podría empe-
zar a autofinanciarse. Un estu-
dio de la Administración, reali-
zado con datos actuales, prevé 
que el ejercicio de 1980 pudiera 
cerrarse prácticamente sin nú-
meros rojos, a no ser por la par-
te correspondiente de pérdidas 
originadas por «La Guía» du-
rante este año, pero que en todo 
caso sería una cifra reducida y 
financiable sin grandes proble-
mas. 
La ampliación, única 
salida 
De forma paralela a este pro-
ceso de racionalización adminis-
trativa, se prosiguen iniciativas 
tendentes £ recoger fondos que, 
aunque en algunos casos, como 
el de la «Fiesta de A N D A L A N 
en Barcelona», no hayan Jenido 
el éxito esperado, sí han permi-
tido recoger cantidades impor-
tantes en otros, como la edición 
de 150 carpetas de serigrafías. 
—de las que sólo quedan unas 
treinta por vender—, de un ma-
pa de Aragón que aparecerá 
próximamente o de una subasta 
de arte, a realizar después del 
verano, para la que ya han en-
tregado o prometido obra Pablo 
Serrano, Antonio Saura, Salva-
dor Victoria, Manuel Viola, etc. 
La ampliación de capital, de 
cualquier forma, se presenta co-
mo la única posibilidad seria de 
superar las graves dificultades 
actuales y afrontar en mejores 
condiciones un futuro que, como 
ya se ha indicado, se presenta 
moderadamente optimista. Bas-
taría con que todos los accionis-
tas adquirieran ahora el mismo 
número de acciones que ya tie-
nen —el promedio oscila en tor-
no a las seis acciones, 3.000 
ptas., por accionista— o con 
que cada suscriptor se hiciera 
con dos acciones —1.000 ptas.— 
para que la ampliación quedase 
cubierta. El esfuerzo, así se juz-
gó en la* Junta General del do-
mingo pasado, no es grande y, 
en cualquier caso, vale la pena 
por mantener vivo este instru-
mento de comunicación, de de-
nuncia, de creación de cultura, 
de aragonesismo, que es A N -
D A L A N . 
Tanto la memoria como el 
balance y la cuenta de pérdidas 
y ganancias, así como la gestión 
del Consejo de Administración 
fueron aprobados prácticamente 
por unanimidad. 
I Asamblea». 
(Viene de la página 15) 
promoción económica de las áreas 
rurales utilizadas, cuyos habitan-
tes —en opinión de ICONA— de-
ben ser los primeros beneficiarios 
de las actividades turísticas que se 
creen y el menor deterioro ecoló-
gico de las superficies naturales. 
La Asamblea se clausuró a gol-
pe de discursos de múltiples auto-
ridades. Hay que destacar, como 
siempre, la larga y curiosa inter-
vención del presidente de la DGA, 
Juan Antonio Bolea^ Foradada, 
quien después de expresar que es-
tábamos «en iguales condiciones 
reales que el País Vasco y Catalu-
ña, en lo que a desarrollo de com-
petencias se refiere», de asegurar 
que se estaban desarrollando a to-
„pe las competencias de Turismo, 
Urbanismo y Agricultura, lloró la 
soledad de los rectores de la DGA 
y el poco reconocimiento de su 
trabajo, señalando incluso que 
«yo soy autonómico como el que 
más, y si no hubiera estado traba-
jando en la DGA, me hubiera in-
flado a criticarla y además hubie-
ra escrito por lo menos diez li-
bros». Terminó su intervención 
anunciando que, en breve, iba a 
negociar la creación de la «Confe-
rencia Pirenaica» que, similar a 
la transalpina, agruparía a todos 
los países con su trocito de Pi"" 
neo, bajo los auspicios del Conse-
jo de Europa, y que su pretensión 
era que Jaca se convirtiera en se-
de permanente de tal conferencia. 
J. L-M. 
